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Lukijalle
Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2016 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksa-
mista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoi-
don tuista ja elatustuista. 
Kelan lapsiperhe-etuustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu 
tilasto vuodesta 2003 lähtien nimellä Kelan perhe-etuustilasto ja tilastovuo-
desta 2009 lähtien nimellä Kelan lapsiperhe-etuustilasto. Vuosien 1993–
2002 perhe-etuustilastot sisältyivät julkaisusarjaan Kansaneläkelaitoksen 
sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot, vuosien 1989–1992 tilastot jul-
kaisuun Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilastot. Sitä aikaisempien 
vuosien tilastot sisältyivät julkaisuihin Kansaneläkelaitoksen ikä- ja am-
mattitilastot (julkaisuvuodet 1977–1988) ja Kansaneläkelaitoksen alueti-
lastot (julkaisuvuodet 1972–1988).
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viral-
liselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Linkit julkaisua koskevien tilastojen 
(lapsilisä, lastenhoidon tuet, vanhempainpäiväraha, äitiysavustus, elatus-
tuki) laatuselosteisiin löytyvät tilastojen kotisivuilta, joille pääsee osoit-
teesta www.kela.fi/tilastot-aiheittain.
Julkaisun on toimittanut Siru Keskinen. Julkaisun tuottamiseen ovat 
osallistuneet Anne-Mari Kilpeläinen, Marjut Rautiainen, Timo Lehtonen ja 
Hanna Tarna. Ruotsinkielisestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkään-
täjät.
Helsingissä toukokuussa 2017
 Hennamari Mikkola
  Vesa Ylönen
Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2016 innehåller cen-
trala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barn-
bidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, 
FPA, betalar ut. 
Statistiken över FPA-förmåner till barnfamiljer utkommer årligen. Sta-
tistiken har sedan statistikåret 2003 getts ut under namnet FPA-statistik, 
Familjeförmåner, och sedan statistikåret 2009 under namnet FPA-statistik, 
Förmåner till barnfamiljer. Statistiken över familjeförmånerna för åren 
1993–2002 ingick i publikationsserien Folkpensionsanstaltens sjukför-
säkrings- och familjeförmånsstatistik, och statistiken för åren 1989–1992 
i publikationen Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsstatistik. Statistik 
från tidigare år ingick i publikationerna Folkpensionsanstaltens ålders- och 
yrkesstatistik (utgavs åren 1977–1988) och Folkpensionsanstaltens regio-
nala statistik (utgavs åren 1972–1988).
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyl-
ler därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. Länkar 
till kvalitetsbeskrivningar som gäller statistiken i publikationen (barnbi-
drag, barnavårdsstöd, föräldradagpenning, moderskapsunderstöd, under-
hållsstöd) finns på statistiksidorna på FPA:s webbplats på adressen www.
fpa.fi/statistik-efter-amne.
Publikationen har redigerats av Siru Keskinen. Anne-Mari Kilpeläinen, 
Marjut Rautiainen, Timo Lehtonen och Hanna Tarna har medverkat vid 
framställningen av publikationen. Översättningen till svenska har gjorts av 
översättarna vid FPA.
Helsingfors i maj 2017
 Hennamari Mikkola
  Vesa Ylönen
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71 Kelan lapsiperhe-etuudet – 
lainsäädännöllinen pohja
Tässä julkaisussa käsiteltäviä Kelan lapsiperhe-etuuksia ovat sairausva-
kuutuslain perusteella maksettavat vanhempainpäivärahat, äitiysavustus-
lain perusteella maksettavat äitiysavustukset ja adoptiotuet, lapsilisälain 
perusteella maksettavat lapsilisät sekä lastenhoidon tuet, joiden maksami-
nen perustuu lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta. 
Lisäksi julkaisussa käsitellään eräitä tukia, joita maksetaan tietyissä eri-
tyistilanteissa, kun perhettä on kohdannut jokin sosiaalinen riski. Tällainen 
on esimerkiksi elatustuki, jonka maksaminen perustuu elatustukilakiin. 
Lastenhoidon tukien yhteydessä käsitellään myös kuntien Kelan kautta 
maksamia vapaaehtoisia lisiä, jotka eivät perustu lainsäädäntöön.
1.1 Vanhempainpäiväraha
Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta sekä erityisäitiysrahasta käytetään 
vuositilastossa yhteistä nimitystä vanhempainpäiväraha. 
Äitiysrahaan on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kestänyt 154 päi-
vää, ja joka on asunut Suomessa vähintään 180 päivää välittömästi ennen 
laskettua synnytysaikaa. Äitiysrahakauden voi aloittaa 30–50 arkipäivää 
ennen laskettua synnytysaikaa. Riskialttiissa työssä työskentelevälle voi-
daan tietyin edellytyksin maksaa raskauden ajalta erityisäitiysrahaa.
Vanhempainpäiväraha maksetaan 105 ensimmäiseltä arkipäivältä äidil-
le (äitiysraha). Seuraavilta 158 arkipäivältä maksettava vanhempainraha 
voidaan maksaa joko äidille tai isälle. Halutessa vanhemmat voivat jakaa 
keskenään lapsen hoitovastuun sopimalla osa-aikatyöstä niin, että lasta 
hoitaa vuorotellen toinen vanhemmista, jolloin heillä on samanaikaisesti 
oikeus osittaiseen vanhempainrahaan.
Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Kela 
maksaa vapaan ajalta isyysrahaa. Lapsen synnyttyä isä voi olla isyysva-
paalla enintään 18 arkipäivää eli noin kolme viikkoa samaan aikaan kun 
äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysrahapäivät isä voi pitää 
vanhempainrahakauden jälkeen. Isyysvapaata voi pitää kunnes lapsi täyt-
tää kaksi vuotta. 
Vanhempainrahaa ja isyysrahaa voidaan maksaa myös alle 7-vuotiaasta 
adoptiolapsesta, jos adoptioäiti tai -isä on jäänyt pois ansiotyöstä hoita-
maan lasta kotiin. Adoptiovanhemmilla on oikeus myös osittaiseen van-
hempainrahaan.
Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan samalla kertaa kaksi tai useam-
pia lapsia, vanhempainpäivärahakausi pitenee 60 arkipäivällä lasta kohti 
toisesta lapsesta alkaen. Pidennysjakson voi käyttää osittain tai kokonaan 
äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai sijoittaa se kokonaan kauden 
jatkoksi.
Vanhempainpäivärahan määrä
Vanhempainpäiväraha on veronalaista tuloa. Sen määrä lasketaan yleen-
sä verotuksessa vahvistettujen työtulojen tai yrittäjäeläkkeen (YEL/MYEL) 
vuosityötulojen perusteella. Työsuhteesta saadusta työtulosta vähennetään 
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kuutusmaksua vastaava osuus, joka vuonna 2016 oli 4,60 %. 
Vuonna 2016 vanhempainpäiväraha määräytyi työtulojen perusteella 
seuraavasti:
– Kun henkilön vuosityötulo oli 1 409–36 686 euroa, oli päivärahan suu-
ruus 70 % vuositulon kolmassadasosasta. Päivärahan määrä oli 85,60 
euroa 36 686 euron vuosituloilla.
– Vuositulon ollessa 36 687–56 443 euroa, saatiin päivärahan suuruus li-
säämällä 85,60 euroon 40 % em. vuositulon ja 36 686 euron erotuksen 
kolmassadasosasta. Päivärahan määrä oli 111,94 euroa 56 443 euron 
vuosityötuloilla.
– Vuosityötulon ollessa yli 56 443 euroa, saatiin päivärahan määrä lisää-
mällä 111,94 euroon 25 % vuosityötulon ja 56 443 euron erotuksen 
kolmassadasosasta.
Työtulojen perusteella maksettu äitiysraha maksetaan kuitenkin koro-
tettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % pal-
kasta. Vuonna 2016 edellä mainitut korotukset sai 56 443 euron vuosityö-
tuloon saakka. Sen ylittävältä osalta korotus oli 32,5 %. 
Päivärahalle ei ole säädetty ylärajaa. Päivärahaperusteiden euromäärät 
tarkistetaan vuosittain työeläkejärjestelmän palkkakertoimella.
Jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palk-
kaa, saa työnantaja työntekijänsä vanhempainpäivärahan siltä osin kuin se 
ei ylitä palkkaa.
Vanhempainpäiväraha voi eräissä tapauksissa määräytyä myös edel-
lisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon mukaan. Tällöin 
edellytetään, että lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempainpäiväraha 
maksettiin, ei ole täyttänyt kolmea vuotta ennen seuraavan lapsen lasket-
tua synnytysaikaa tai alle 7-vuotiaan adoptiolapsen hoitoon ottamista. Vas-
taavasti jos lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempainpäiväraha mak-
settiin, oli adoptiolapsi, edellytetään, ettei hänen hoitoon ottamisestaan 
ole kulunut kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua synnytysaikaa tai 
ennen uuden, alle 7-vuotiaan adoptiolapsen hoitoon ottamista.
Päivärahan suuruus voi määräytyä myös päivärahan alkamista edeltä-
neen etuuden perusteella. Jos hakijalle on maksettu vanhempainpäivära-
han alkamista edeltäneiden neljän kuukauden aikana työttömyysetuutta, 
koulutustukea tai työllistämistukea työelämävalmennukseen, hänen van-
hempainpäivärahansa on vähintään 86 % maksetun etuuden määrästä. 
Jos hakija on saanut vanhempainpäivärahan alkamista edeltävien kuuden 
kuukauden aikana kuntoutusrahaa, on päiväraha vähintään kuntoutusra-
han suuruinen. Pienin maksettava vanhempainpäiväraha oli vuoden 2016 
lopussa 23,93 euroa/pv (vähimmäistaso). Työssäoloajalta maksettava 
äitiys- ja vanhempainraha sekä asevelvollisen isyysraha ovat vähimmäis-
päivärahan suuruisia. Myös opintorahaa saavan vanhempainpäiväraha on 
vähimmäismääräinen.
1.2 Äitiysavustus
Äitiysavustuksesta säädetään äitiysavustuslaissa ja valtioneuvoston ase-
tuksessa äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta. Äitiysavustuslain mukaan 
avustus voidaan myöntää Suomessa asuvalle naiselle. Laki asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta määrää, milloin 
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oikeutettuna. 
Äitiysavustus suoritetaan äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi, ja siihen on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kestänyt 
vähintään 154 päivää ja joka on käynyt lääkärissä tai neuvolassa ennen 
neljännen raskauskuukautensa päättymistä. Äitiysavustuksen voi saada 
myös alle 18-vuotiaasta adoptiolapsesta. 
Äitiysavustuksena äiti voi valita joko lapsenhoitotarvikkeita sisältävän 
äitiyspakkauksen tai 140 euron suuruisen verottoman rahasumman. Äitiys-
avustus maksetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan 
samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Avustus maksetaan toisesta sa-
manaikaisesti syntyvästä lapsesta kaksinkertaisena, kolmannesta kolmin-
kertaisena jne. Korotettu avustus voi koostua äitiyspakkauksista, rahasta 
tai näiden yhdistelmistä.
Ulkomailta lapsen adoptoivilla on oikeus hakea Kelasta adoptiotukea 
adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Tuen maksaminen perustuu äitiys-
avustuslakiin ja asetukseen äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta. Adoptio-
tuki on kertaluontoinen ja veroton. Tuen suuruus määräytyy adoptoitavan 
lapsen kotimaan mukaan seuraavasti:
– Viro 1 900 euroa
– Filippiinit, Etiopia ja Venäjä 3 800 euroa
– Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia 4 500 euroa
– muut maat 3 000 euroa.
Jos samalla kerralla adoptoidaan useampi kuin yksi lapsi, maksetaan 
muista lapsista kustakin 30 % tuen määrästä.
1.3 Lapsilisä
Lapsilisästä säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisää maksetaan Suomessa 
asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta lapsen elatusta varten. Lapsilisän 
maksaminen ulkomaille edellyttää, että lapsi pysyy tosiasiallisesta ulko-
mailla oleskelusta huolimatta asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä. 
EU-asetusta 883/2004 sovellettaessa lapsilisää voidaan maksaa myös lap-
sesta, joka ei asu Suomessa. Joissakin tilanteissa lapsilisää voidaan mak-
saa muusta kuin EU-/Eta-maasta Suomeen tulleelle työntekijälle lapsesta, 
joka oleskelee, mutta ei asu Suomessa soveltamisalalain mukaisesti.
Lapsilisää maksettiin vuoden 2016 lopussa perheen lapsiluvun mukaan 
porrastettuna seuraavasti:
– ensimmäisestä lapsesta 95,75 euroa/kk
– toisesta lapsesta 105,80 euroa/kk
– kolmannesta lapsesta 135,01 euroa/kk
– neljännestä lapsesta 154,64 euroa/kk
– viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 euroa/kk.
Lapsiperheelle, jossa on yksi vanhempi, maksettiin jokaisesta lapsesta 
lapsilisä korotettuna 48,55 eurolla.
Ahvenanmaalla lapsilisän rahoittaa maakuntahallitus, ja lapsilisää mak-
settiin siellä seuraavasti: ensimmäisestä lapsilisään oikeutetusta lapsesta 
110 euroa/kk, toisesta 143 euroa/kk, kolmannesta 185 euroa/kk, neljän-
nestä 214 euroa/kk ja jokaisesta seuraavasta 259 euroa/kk. Yksinhuoltaja-
korotus oli jokaisesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta 50 euroa/kk.
Lapsilisä on verovapaa etuus.
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1.4 Lastenhoidon tuet
Lastenhoidon tukien maksaminen perustuu lakiin lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta. Laki tuli voimaan 1.8.1997, ja sillä korvattiin vuodes-
ta 1985 voimassa ollut laki lasten kotihoidon tuesta. Lakisääteisen tuen 
myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos. 
Lastenhoidon tukia maksetaan lasten hoidon järjestämiseksi. Tukimuo-
toja ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, osittainen hoitoraha ja 
joustava hoitoraha. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki ovat vaihto-
ehtoja kunnan järjestämälle päivähoidolle. Valintaoikeus kunnallisen päi-
vähoidon ja lastenhoidon tuen välillä alkaa vanhempainpäivärahakauden 
päättymisestä ja lakkaa viimeistään sen vuoden heinäkuun viimeisenä päi-
vänä, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena peruskouluun. 
Perheen on mahdollista saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että 
yksityisen hoidon tukea, kun niitä maksetaan eri lapsista. Osittaista hoito-
rahaa ja joustavaa hoitorahaa voidaan maksaa samanaikaisesti kotihoidon 
tuen ja yksityisen hoidon tuen kanssa. Kotihoidon tuen maksamisen ajalta 
edellytyksenä on kuitenkin, että hakijavanhempi ei itse hoida lasta ja saa 
kotihoidon tukea. Sama hakija ei voi samanaikaisesti saada sekä joustavaa 
että osittaista hoitorahaa. Osittaista ja joustavaa hoitorahaa voidaan mak-
saa myös kunnan järjestämässä päivähoidossa olevasta lapsesta.
Yksityisen hoidon tuen, osittaisen hoitorahan ja joustavan hoitorahan 
maksamisen edellytyksenä on, että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa. 
Kotihoidon tukea voidaan maksaa myös toisessa EU- tai Eta-valtiossa oles-
kelevan, mutta Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan henkilön mukana 
seuraavasta lapsesta. Kotihoidon tukea voidaan myös maksaa Suomessa 
EU- tai Eta-työntekijänä työskentelevän lapsesta, joka asuu toisessa jäsen-
valtiossa eikä ole Suomessa vakuutettuna.
Kotihoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle 3-vuotias lapsi. Kotihoi-
don tukea voidaan tällöin maksaa myös muista perheen alle kouluikäisistä 
lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Vanhempien ei tar-
vitse itse hoitaa lasta kotihoidon tukea saadakseen, vaan lasta voi hoitaa 
muu henkilö. Tukea voi saada heti vanhempainpäivärahakauden päätyttyä. 
Se lakkaa viimeistään silloin, kun tukeen oikeuttava nuorin lapsi täyttää 
kolme vuotta.
Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta hoitolisästä. 
Lakisääteisen tuen lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Hoitoraha makse-
taan kustakin lapsesta, hoitolisä sen sijaan vain yhdestä ja sen määrä riip-
puu perheen tuloista ja koosta.
Hoitorahan määrä oli vuoden 2016 lopussa 341,27 euroa/kk yhdestä 
alle 3-vuotiaasta lapsesta. Kustakin seuraavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 
maksettiin hoitorahaa 102,17 euroa/kk ja muista alle kouluikäisistä lapsis-
ta 65,65 euroa/kk.
Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen tulot eivät ylitä per-
heen koon mukaan määräytyviä tulorajoja. Täyteen hoitolisään oikeuttava 
tuloraja oli 1 160 euroa/kk, kun perheeseen kuuluu kaksi henkilöä. Kolmen 
henkilön perheessä tuloraja on 1 430 euroa/kk ja neljän tai useamman 
henkilön perheessä 1 700 euroa. Tulorajat, josta lukien oikeus hoitoli-
sään lakkaa, olivat vastaavasti 2 748,14 euroa/kk, 3 372,93 euroa/kk ja 
4 011,84 euroa/kk. Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset työ- ja 
pääomatulot sekä verosta vapaat tulot lukuun ottamatta eräitä etuoikeutet-
tuja tuloja. Tulosidonnaisen hoitolisän täysi määrä oli 182,64 euroa/kk.
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Yksityisen hoidon tukea maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidosta 
vanhempien osoittamalle päivähoidon tuottajalle, joka on tehnyt tarvitta-
van ilmoituksen toiminnastaan kunnalle tai työsopimuksen vanhempien 
kanssa. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempain-
päivärahan päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena 
kouluun. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi valita joko kotihoi-
don tai yksityisen hoidon tuen.
Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta hoitoli-
sästä, jonka määrään vaikuttavat perheen tulot ja koko. Lakisääteisen tuen 
lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Vuonna 2016 tuli voimaan lainmuu-
tos, jonka mukaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan suuruus määräytyy 
lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Täyden hoitorahan 
määrä oli vuoden 2016 lopussa 173,74 euroa/lapsi/kk ja hoitolisä enin-
tään 146,11 euroa/lapsi/kk. Alennetun hoitorahan määrä oli 63,93 euroa/
lapsi/kk. Täyden hoitolisän tulorajat ovat samat kuin kotihoidon tuen hoi-
tolisässä. Oikeus hoitolisään lakkaa, jos kahden henkilön perheen tulot 
ylittävät 2 435,09 euroa/kk, kolmen henkilön perheen 2 989,95 euroa/kk 
ja neljän tai useamman henkilön perheen tulot 3 556,14 euroa/kk. 
Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti, jonka 
työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia. Kumpikin vanhempi 
voi saada hoitorahaa yhtä aikaa, jos he hoitavat lasta eri aikoina. Jousta-
vaa hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu 
lapsen kanssa samassa taloudessa. Joustava hoitoraha on porrastettu 
kahteen tasoon vanhemman työajan mukaan. Siihen eivät vaikuta perheen 
tulot. Joustavaa hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta, ja 
sen määrä oli vuoden 2016 lopussa
– 243,28 euroa/kk, kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa tai enin-
tään 60 % normaalista kokopäivätyön työajasta
– 162,19 euroa/kk, kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia vii-
kossa tai yli 60 %, mutta enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työ-
ajasta.
Osittaista hoitorahaa voidaan maksaa ensi- ja toisluokkalaisen lapsen 
vanhemmille, joiden työaika on lapsen hoidon vuoksi keskimäärin enintään 
30 tuntia viikossa. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, 
vanhemmalla on oikeus saada osittaista hoitorahaa jo esikoulun ajalta ja 
oikeus jatkuu, kunnes lapsen 3. lukuvuosi perusopetuksessa päättyy.
Äiti ja isä voivat saada osittaista hoitorahaa yhtä aikaa, kunhan van-
hemmat hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös 
vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa. 
Osittaisen hoitorahan määrä oli vuoden 2016 lopussa 97,73 euroa/kk, 
ja se maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta. Lastenhoidon tuet ovat 
veronalaista tuloa.
1.5 Elatustuki
Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei 
saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmaltaan.
Elatustukea voi saada Suomessa asuva alle 18-vuotias lapsi, jonka ela-
tusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua tai kun 
elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatus-
velvollisen puutteellisen elatuskyvyn takia. Oikeus elatustukeen on myös 
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avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella, kun isyyttä ei ole vahvistettu, 
tai adoptiolapsella, jonka ottovanhempi on yksin adoptoinut.
Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Vuonna 
2016 täysimääräinen elatustuki oli 154,77 euroa/kk. Se on verotonta tuloa.
Mikäli elatustuki on myönnetty elatusavun maksun laiminlyönnin perus-
teella, Kela perii elatusvelvolliselta kaikki maksamatta olevat elatusapuerät 
viivästyskorkoineen. Perinnän jälkeen Kela maksaa elatusavun lasta hoita-
valle vanhemmalle, jos häneltä on jäänyt elatusapua saamatta.
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2 Katsaus Kelan maksamiin lapsiperhe-
etuuksiin
2.1 Etuuksien laajuus
Vuonna 2016 Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä 2 935,7 miljoonaa 
euroa. Tästä lapsilisien osuus oli suurin, 1 381,7 miljoonaa euroa. Vanhem-
painpäivärahoja maksettiin 993,5 miljoonaa, lakisääteisiä lastenhoidon 
tukia 346,7 miljoonaa, äitiysavustusta ja adoptiotukea yhteensä 9,2 mil-
joonaa euroa ja elatustukia 204,5 miljoonaa euroa (Kuvio 1). 
Lakiin perustuvia muita lapsiperheiden etuuksia Kela maksoi vuonna 
2016 seuraavasti: erityishoitorahoja 5,5 miljoonaa euroa, lapsen vammais-
tukea 81,9 miljoonaa euroa, eläkkeisiin sekä työttömyysturvaetuuksiin 
maksettavia lapsikorotuksia yhteensä 150,8 miljoonaa euroa ja lapsen-
eläkkeitä 17,0 miljoonaa euroa. 
Lisäksi kunnat maksoivat vuonna 2016 lastenhoidon tukien osana kun-
talisiä Kelan kautta yhteensä 88,5 miljoonaa euroa. 
Kelan vuonna 2016 maksamat lapsiperhe-etuudet
Kuvio 1
Kaikkiaan 2 935,7milj. €
Äitiysavustus 0,3 %Elatustuki
7,0 %
Lastenhoidon
tuet 11,8 %
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päivärahat
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2.2 Vanhempainpäiväraha
Vuoden 2016 aikana vanhempainpäivärahaa sai 92 912 äitiä ja 61 817 
isää. Isien määrä väheni 5,6 % edellisvuodesta. Vanhempainpäiväraha-
päivistä 90,5 % korvattiin äideille. Isille korvattujen päivien osuus laski 
9,7 %:sta 9,5 %:iin (Kuvio 2).
Päivärahan saajien ikä
Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurin osa päivärahoista maksettiin 
30–34-vuotiaille sekä äitien että isien joukossa. Äideille, jotka olivat täyt-
täneet 40 vuotta, maksettiin 7,0 % äitien päivärahoista ja samanikäisille 
isille 18,2 % isien päivärahoista (Kuvio 3).
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Keskimääräinen äideille maksettu päiväkorvaus oli 62,44 euroa, isille 
maksettu 84,88 euroa. Ikäryhmässä 30–34-vuotiaat oli äitien keskimääräi-
nen päiväkorvaus 68,09 euroa ja isien 83,79 euroa. Suurin keskimääräinen 
päiväkorvaus maksettiin äitien joukossa 35–39-vuotiaille (73,54 euroa/pv) 
ja isien joukossa yli 40-vuotiaille (94,37 euroa/pv) (Kuvio 4).
Kuvio 2
Äideille ja isille korvatut vanhempainpäivärahapäivät 2006–2016
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Vähimmäismääräistä päivärahaa (23,93 euroa/pv) muusta syystä kuin 
työssäolon takia sai 11,7 % äideistä ja 2,8 % isistä. Heistä suurin osa oli 
alle 30-vuotiaita.
Päivärahan saajien ammatti
Kuviossa 5 vertaillaan vuonna 2016 vanhempainpäivärahaa saaneiden 
ammatissa toimineiden äitien ja isien ammattijakaumaa 18–64-vuotiaan 
miespuolisen ja naispuolisen työllisen työvoiman ammattirakenteeseen. 
Tieto työllisen työvoiman ammatista perustuu Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimukseen vuodelta 2014. 
Ammatissa toimineista vanhempainpäivärahaa saaneista isistä suurin 
osa, 41,4 % toimi työntekijäammatissa. Asiantuntija-ammatissa toimineita 
oli 37,3 %. Miespuolisesta työllisestä työvoimasta 34,3 % toimi asiantun-
tija-ammatissa ja 49,0 % työntekijäammatissa. Isät, jotka olivat saaneet 
isyysrahaa vanhempainrahakauden jälkeen tai vanhempainrahaa, työsken-
telivät asiantuntija-ammatissa useammin kuin muut vanhempainpäivära-
haa saaneet isät. Asiantuntija-ammatteihin on laskettu johtajat, erityisasi-
antuntijat ja asiantuntijat. Muut ammatit on luettu työntekijäammatteihin. 
Ammatissa toimineista vanhempainpäivärahaa saaneista isistä 7,2 % 
oli itsenäisiä yrittäjiä, kun taas miespuolisesta työllisestä työvoimasta 
yrittäjiä oli 14,2 %. Äideistä yrittäjiä oli 5,6 % ja naispuolisesta työllisestä 
työvoimasta 7,0 %.
2.2.1 Äitiysraha ja erityisäitiysraha
Erityisäitiysrahaa saaneiden määrä on pudonnut selvästi vuodesta 2006, 
jolloin erityisäitiysrahaa sai 736 odottavaa äitiä. Vuonna 2016 määrä oli 
224. Muutokseen on vaikuttanut etenkin vuonna 2007 voimaan tullut tu-
pakkalaki, jonka myötä ravintolatyöntekijät eivät pääsääntöisesti enää 
altistu tupakansavulle. Vuonna 2016 tavallisimmat vaaratekijät, joiden 
perusteella erityisäitiysraha myönnettiin, olivat orgaaniset liuottimet, syö-
päsairauden vaaraa aiheuttavat aineet ja ionisoiva säteily.
Äitiysrahaa sai 64 830 äitiä vuonna 2016, mikä on 4,9 % vähemmän 
kuin edellisvuonna. Äitien määrä laski jo kuudetta vuotta peräkkäin. Keski-
määräinen äitiysraha oli 67,66 euroa/pv. 
Kuvio 4
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha vuonna 2016
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Vuonna 2016 vanhempainpäivärahaa saaneiden ammatissa toimineiden
äitien ja isien ammattiasema ja -pääryhmä
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2.2.2 Isyysraha
Vuonna 2016 isyysrahaa sai yhteensä 61 254 isää. Äitiys- ja vanhempain-
rahakauden aikana isyysrahaa sai 40 907 isää ja vanhempainrahakauden 
jälkeen 26 293 isää. Keskimääräinen isyysraha oli 85,87 euroa/pv. Vuoden 
aikana isille korvattiin keskimäärin 21 isyysrahapäivää. Äidin ollessa äi-
tiys- tai vanhempainvapaalla isät pitivät keskimäärin 15 isyysrahapäivää. 
Vanhempainrahakauden jälkeen isyysrahapäiviä korvattiin keskimäärin 26.
2.2.3 Vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha
Vuonna 2016 vanhempainrahaa maksettiin 76 982 äidille ja 2 614 isälle. 
Vanhempainrahapäivät korvataan lähes aina äideille. Kaikista vanhempai-
nrahapäivistä isät pitivät vain 1,7 %. Keskimääräinen vanhempainraha oli 
äideillä 59,00 e/pv ja isillä 76,19 e/pv. 
Osittainen vanhempainraha on ollut hyvin vähän käytetty perhe-etuus. 
Vuonna 2016 osittaisen vanhempainrahan saajia oli 140 ja vuotta aiemmin 
109. Osittaista vanhempainrahaa saaneista äideistä 91 % oli 30 vuotta 
täyttäneitä, kun vanhempainrahaa saaneista äideistä samanikäisiä oli 
62 %. Isien joukossa vastaava ero oli huomattavasti pienempi. 
2.3 Äitiysavustus ja adoptiotuki
Vuonna 2016 äitiysavustuksen sai 50 671 perhettä, mikä on hieman vä-
hemmän kuin edellisvuonna. Perheistä 739 sai äitiysavustuksen korotet-
tuna sillä perusteella, että perheeseen oli syntynyt tai adoptoitu useampi 
kuin yksi lapsi samanaikaisesti. Yhteensä äitiysavustuksia jaettiin 52 719 
kappaletta, joista 66 % äitiyspakkauksena.
Adoptiotukea sai 60 perhettä. Saajien määrä on pudonnut muutaman 
viime vuoden aikana. Adoptiotukea on maksettu vuodesta 2003, jolloin 
tukea sai 276 perhettä. Adoptiotukimenot olivat 0,2 miljoonaa euroa. 
2.4 Lastenhoidon tuet
2.4.1 Kotihoidon tuki
Lakisääteistä kotihoidon tukea maksettiin vuoden 2016 aikana 106 289 
henkilölle yhteensä 154 279 lapsesta. Saajien määrä väheni 3,4 % edellis-
vuodesta. Kotihoidon tuen saajista 7,1 % oli miehiä.
Vuoden lopussa tuen piirissä oli 46,2 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 
kuukaudesta 2 vuoteen. Maakunnittain tarkasteltuna kotihoidon tuella hoi-
dettujen lasten osuus vaihteli välillä 41–54 %. Osuus oli pienin Lapissa ja 
suurin Keski-Pohjanmaalla (Kuvio 6). 
Vuoden lopussa keskimääräinen kotihoidon tuki yhdestä lapsesta oli 
439,89 euroa kuukaudessa saajaa kohti. Hoitolisää maksettiin yhdestä 
lapsesta keskimäärin 137,24 euroa kuukaudessa ja kuntalisää keskimää-
rin 189,19 euroa kuukaudessa. Kaikista kotihoidon tuen saajista 45 % sai 
hoitolisää ja 33 % kuntalisää. 
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2.4.2 Yksityisen hoidon tuki
Vuonna 2016 yksityisen hoidon tuen saajia oli 19 709 ja tukea maksettiin 
26 743 lapsesta. Saajien määrä väheni hieman edellisvuodesta. 
Vuoden lopussa yksityisen hoidon tuki oli yhdestä lapsesta keskimäärin 
436,21 euroa kuukaudessa. Hoitolisää maksettiin keskimäärin 92,77 euroa 
kuukaudessa ja kuntalisää 349,99 euroa kuukaudessa. Yksityisen hoidon 
tuen saajille maksettiin kuntalisää useammin kuin kotihoidon tuen saajille. 
Vuoden aikana yksityisen hoidon tukea saaneista 79 % sai kuntalisää. 
2.4.3 Osittainen hoitoraha
Vuonna 2016 osittaisen hoitorahan saajia oli 14 421, joista 7,8 % oli mie-
hiä. Tukea maksettiin vuoden lopussa 8 665 koululaisesta, mikä on 7,0 % 
% 9kk–2v lapsista
Lasten kotihoidon tuen piirissä olleet lapset maakunnittain 31.12.2016
Kuvio 6
Lasten kotihoidon tuen maksaminen Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.
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7–8-vuotiaasta väestöstä. Vuotta aiemmin tuen piirissä oli 8 112 koululais-
ta (6,6 % ikäryhmän väestöstä). 
2.4.4  Joustava hoitoraha
Joustavaa hoitorahaa maksettiin vuoden aikana 17 370 vanhemmalle. Saa-
jien määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Miesten 
osuus tuen saajista oli 10,0 %. Vuoden lopussa joustavaa hoitorahaa mak-
settiin 7 996 lapsesta, mikä on 6,3 % niistä lapsista, joiden ikä oli 9 kuu-
kaudesta 2 vuoteen. Keskimääräinen tuki oli 186,41 euroa kuukaudessa.
2.5 Lapsilisä
Lapsilisää sai vuoden 2016 joulukuussa 551 974 perhettä. Näissä perheis-
sä oli lapsia yhteensä 1 009 115, mikä on 18,3 % väestöstä. 
Lapsilisää saaneista perheistä 43,6 % oli yksilapsisia, vähintään neljä 
lasta oli 5,0 %:ssa perheistä (Kuvio 7). Kuviossa 8 tarkastellaan kolme- tai 
useampilapsisten perheiden osuutta lapsilisää saaneista perheistä. Näiden 
perheiden osuus oli koko maassa 17,9 %. Maakunnittain osuus vaihteli 
14,4 %:sta 26,1 %:iin ja oli pienin Ahvenanmaan maakunnassa ja suurin 
Pohjois-Pohjanmaalla. 
Yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli vuoden 2016 joulu-
kuussa 102 148, mikä on 18,5 % kaikista lapsilisää saaneista perheistä. 
Lapsia, joista maksettiin yksinhuoltajakorotus, oli 163 378. Maakunnittain 
tarkasteltuna yksinhuoltajakorotuksen saaneita perheitä oli eniten Päijät-
Hämeessä (21,5 %) ja vähiten Pohjanmaalla (12,1 %). 
2.6 Elatustuki
Elatustukea sai vuoden 2016 lopussa 107 716 lasta ja 73 653 perhettä. 
Tukea saaneiden lasten määrä nousi hieman edellisvuodesta. Elatustukea 
saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaasta väestöstä oli 10,0 %. 
Lasten lukumäärä lapsilisää saaneissa perheissä 31.12.2016
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Maakunnittain tarkasteltuna elatustukea saaneiden lasten osuus vaih-
teli välillä 4,9–12,4 %. Osuus oli suurin Päijät-Hämeen maakunnassa ja 
pienin Ahvenanmaan maakunnassa (Kuvio 9).
Keskimääräinen elatustuki oli joulukuussa 149,94 euroa kuukaudessa 
lasta kohden. Tuen saajista suurin osa sai täysimääräistä elatustukea.
Vuonna 2016 Kela peri maksamattomia elatusapuja yhteensä 70,4 milj. 
euroa. Vuoden lopussa perittävää elatusapua oli jäljellä 202,0 milj. euroa. 
Kuvio 8
Kolme- tai useampilapsisten perheiden osuus lapsilisää saaneista
perheistä maakunnittain 31.12.2016
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Elatustukea saaneiden lasten osuus 0–17-vuotiaista maakunnittain 
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin 
etuustietokantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. 
Etuustietokanta sisältää etuuden myöntämisen kannalta tarpeellisia tietoja 
tuen saajista ja tuen määräytymisperusteista sekä maksatuksesta. Käsitte-
lyjärjestelmät ovat hallinnollisia etuuksien käsittelyä ja maksatusta palve-
levia tietojärjestelmiä. 
Perhe-etuuksien etuushakemuksia käsitellään ja ratkaistaan Kelan 
toimistoissa. Vanhempainpäivärahahakemuksia käsitellään ja ratkaistaan 
lisäksi työpaikkakassoissa (niihin kuuluvien vakuutettujen osalta). Hake-
muksen käsittelyn ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot tallentuvat 
etuustietokantoihin. Niistä kootaan yksilötason tilastointitiedostoihin ne 
etuuksien tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastointitiedostoista muo-
dostetaan summatason tilastotiedostot, joista tilastot tuotetaan. Tiedosto-
jen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien tiedoilla. 
Julkaisun tiedot perustuvat kokonaisaineistoon. Tieto vanhempainpäi-
värahaa saaneen äidin ammatista merkitään kuitenkin vain sairausvakuu-
tuksen pysyvän perusotannan äideille. Perusotokseen kuuluvat jokaisen 
kuukauden kahtena tiettynä päivänä syntyneet vakuutetut. Sairausvakuu-
tuksen pysyvän perusotannan äideille vanhempainpäivärahojen käsittely-
järjestelmä edellyttää ammattitiedon merkitsemistä. Otanta käsittää noin 
6,6 % naispuolisista vakuutetuista. Tilastot, jotka sisältävät tiedon van-
hempainpäivärahaa saaneen äidin ammatista, perustuvat otantalukuihin, 
jotka on painotettu painokertoimella. Vanhempainpäivärahaa saaneiden 
isien ammattitieto perustuu kokonaisaineistoon.
Kullekin äitien ammattitauluissa esiintyvälle tilastoyksikölle (vanhem-
painpäivärahakausille, -päiville, maksetuille päivärahoille ja päivärahan-
saajille) lasketaan erikseen painokerroin jakamalla tilastoyksiköittäin 
kokonaisaineiston luku vastaavalla otannasta saatavalla luvulla (otanta-
luvulla).
Otantaluvuista painotetut luvut eivät aina summaudu kokonaisaineis-
toon. Niissä tauluissa, joissa on tieto vanhempainpäivärahaa saaneen äi-
din ammatista, ammattiluokituksen yhteissumma on tuotu kokonaisaineis-
tosta. 
3.2 Luotettavuus
Perhe-etuuksien käsittelyjärjestelmiin sisältyy ohjelmallisia luvallisuus- ja 
loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan tai tar-
kistamaan tiedot ennen päätöksen tekemistä. Sairausvakuutuksen pysyvän 
perusotannan vakuutetuille, jokaisen kuukauden kahtena tiettynä päivänä 
syntyneille henkilöille, käsittelyjärjestelmä edellyttää, että äitiysraharatkai-
sua tehtäessä merkitään tieto hakijan ammatista.
Tilastointijärjestelmät perustuvat etuustietokantoihin. Tilastointijärjes-
telmissä vielä mahdolliset virheelliset/luvattomat tapaukset pyritään kor-
jaamaan tai ohjataan luokkaan erittelemättömät tapaukset. Maksettujen 
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etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään kuukausittain tai 
vuosittain Kelan kirjanpidon maksatustietoihin.
Etuuksien käsittelyjärjestelmät ovat etuuksiin liittyvien lukuisien sää-
döksien vuoksi laajoja kokonaisuuksia. Tämä heijastuu myös tilastointijär-
jestelmiin. Etuuksien lainsäädännön muuttuessa ei käsittelyjärjestelmiä 
ole aina voitu uudistaa samassa aikataulussa. Tilastojen tuottamispro-
sessin on oltava hyvin hallittu, jotta virheiltä vältytään. Virheitä pyritään 
ehkäisemään tiiviillä etuuksien ja tilastoinnin asiantuntijoiden välisellä 
yhteistyöllä.
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4 Käsitteet
4.1 Tilastoyksiköt
Vanhempainpäivärahatilastot
Vanhempainpäivärahojen tilastoyksikköinä käytetään tässä julkaisussa 
päivärahan saajaa, alkanutta kautta, korvattuja päiviä ja maksettuja päivä-
rahoja.
Vanhempainpäivärahan saaja. Saaja on äiti tai isä, jolle on vuoden ai-
kana maksettu vanhempainpäivärahaa. Vanhempainpäiväraha on yhteinen 
nimitys etuuksille, joita ovat: äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, van-
hempainraha ja osittainen vanhempainraha. 
Alkanut vanhempainpäivärahakausi. Kausi alkaa, kun äidille aletaan 
maksaa vanhempainpäivärahaa. Tilastovuosi määräytyy ensimmäisen mak-
suerän mukaan. Äitiys- ja vanhempainrahakausi kestävät yhteensä 263 ar-
kipäivää. Poikkeuksen voivat muodostaa kaudet, joihin sisältyy pidennystä 
(60 päivää/lapsi) useamman lapsen syntymän johdosta. Isän vanhempain-
päivärahakausi alkaa sinä päivänä, jolta hänelle maksetaan ensimmäisen 
kerran isyys- tai vanhempainrahaa saman lapsen perusteella. 
Vanhempainpäivärahapäivät. Vanhempainpäivärahapäivillä tarkoite-
taan niiden päivien määrää, joilta päivärahaa on vuoden aikana maksettu. 
Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maa-
nantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.
Maksetut vanhempainpäivärahat. Tilastot koskevat vuoden aikana mak-
settujen vanhempainpäivärahojen määrää.
Lapsilisätilastot
Lapsilisän tilastoyksikköinä käytetään tässä julkaisussa lapsilisän saajaa, 
lapsia, joista lapsilisää on maksettu, ja maksettuja lapsilisiä. Tämän jul-
kaisun tilastoissa lapsilisän saajasta käytetään myös nimitystä lapsilisää 
saanut perhe.
Äitiysavustustilastot
Äitiysavustusten ja adoptiotukien tilastoyksikköinä ovat avustuksen saa-
ja (perhe), maksettujen avustusten (äitiyspakkaus tai raha-avustus sekä 
adoptiotuki) lukumäärä ja maksetut avustukset. Maksettujen äitiysavustus-
ten euromäärä on äitiysavustusten ja pakkauksena myönnettyjen avustus-
ten rahallisen arvon summa.
Lastenhoidon tukien tilastot
Lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen, joustavan hoitorahan ja 
osittaisen hoitorahan tilastoyksikköinä tässä julkaisussa ovat maksetut 
tuet, tuen saajat ja lapset, joista tukea on maksettu.
Maksettujen tukien tilastot koskevat vuoden aikana maksettujen tukien 
määrää.
Niissä lastenhoidon tukien tilastoissa, joissa saajien tai lasten lukumää-
rä on tilastoitu vuoden lopussa, tilastointiajankohta määräytyy tuen koh-
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distumisajan mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että perheet ovat olleet tuen 
saajia tilastovuoden viimeisenä päivänä.
4.2 Perhe-etuuksien saajia kuvaavat tekijät
Ikä
Ikä on korvauksen saajan tai lapsen ikä tilastovuoden päättyessä.
Alue
Korvauksen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyes-
sä. Lapsen asuinkunta määräytyy vanhemman tai huoltajan asuinkunnan 
mukaan. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan. 
Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteu-
tettu alueen väestömääriin. Vanhempainpäivärahoissa jakajana on käytetty 
16–44-vuotiasta naispuolista ja 16–64-vuotiasta miespuolista väestöä. 
Väestötiedot perustuvat Kelan vakuutettukohtaiseen tietokantaan, ja 
niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.
Ammatti- ja ammattiasema
Tieto vanhempainpäivärahansaajan ammatista tallennetaan vanhempain-
päivärahakauden alkaessa sairausvakuutuksen pysyvään perusotantaan 
kuuluville naisille sekä kaikille miespuolisille vanhempainpäivärahan haki-
joille.
Kelan ammattiluokitus. Kelassa otettiin käyttöön Ammattiluokitus 2010 
tilastovuoden 2014 alusta. Kansallinen Ammattiluokitus 2010 perustuu 
kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08 
-ammattiluokitukseen. Ammattiluokituksen laatiminen perustuu työnte-
kijän ammattitaidon käsitteeseen, jolla on kaksi ulottuvuutta: taitotaso ja 
erikoistunut osaaminen.
Vuosina 1988–2013 Kelassa oli käytössä ammattiluokitus, joka perus-
tui pohjoismaiseen ammattiluokitteluun. Pohjoismaisen ammattiluokituk-
sen lähtökohtana oli toimiala. Tässä vuosijulkaisussa käytetään ammatti-
aseman ja ammatin yhdistelyyn perustuvaa luokitusta. Ammatti esitetään 
enintään kahden merkin tarkkuudella. 
Ammattikäsite. Vanhempainpäivärahaa hakevan henkilön ammatiksi 
merkitään ammatti, jota hakija on viimeksi harjoittanut. Jos hakija ei viiden 
vuoden aikana ennen etuuden hakemista ole toiminut ammatissa, merki-
tään hänet ammatissa toimimattomaksi. Ammatin harjoittamiseksi katso-
taan vähintään kolmen tunnin osapäivätyö ja vähintään neljä kuukautta 
vuodessa kestävä työ.
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1 FPA-förmåner till barnfamiljer – 
lagstiftningsgrunderna
De FPA-förmåner för barnfamiljer som behandlas i den här publikationen 
är föräldradagpenningar som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen, 
moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag som betalas med stöd av lagen 
om moderskapsunderstöd, barnbidrag som betalas med stöd av barnbi-
dragslagen och barnavårdsstöd som betalas med stöd av lagen om stöd för 
hemvård och privat vård av barn. 
I publikationen behandlas dessutom vissa stöd som betalas ut i sär-
skilda situationer om familjerna utsatts för sociala risker. Ett sådant stöd är 
t.ex. underhållsstödet, som betalas med stöd av lagen om underhållsstöd. 
I samband med barnavårdsstöden behandlas också de frivilliga kommu-
nala tillägg som betalas ut via FPA och som inte är lagstadgade.
1.1 Föräldradagpenning
I årsstatistiken används den gemensamma benämningen föräldradagpen-
ning för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt särskild mo-
derskapspenning. 
En kvinna vars graviditet har varat i 154 dagar och som har bott i Finland 
i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkom-
sten har rätt till moderskapspenning. Moderskapspenningperioden kan 
inledas 30–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. 
Kvinnor som har ett riskfyllt arbete kan på vissa villkor få särskild moder-
skapspenning under graviditeten.
För de första 105 vardagarna betalas föräldradagpenningen till modern 
(moderskapspenning). Föräldrapenning som betalas för de följande 158 
vardagarna kan betalas antingen till modern eller till fadern. Om föräldrar-
na önskar kan de sinsemellan dela på ansvaret för vården av barnet genom 
att komma överens om deltidsarbete så att de växelvis sköter barnet, varvid 
båda har rätt till partiell föräldrapenning samtidigt.
Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. ungefär nio veckor. 
FPA betalar ut faderskapspenning under ledigheten. När barnet är fött får 
fadern vara faderskapsledig högst 18 vardagar, dvs. ca tre veckor under 
samma tid som modern får moderskaps- eller föräldrapenning. De reste-
rande faderskapspenningdagarna får fadern ta ut efter föräldrapenningspe-
rioden. Faderskapsledigheten får tas ut tills barnet fyller två år. 
Föräldrapenning och faderskapspenning kan betalas också för ett adop-
tivbarn under 7 år om adoptivmodern eller -fadern stannar hemma från sitt 
arbete för att sköta barnet. Adoptivföräldrar har rätt också till partiell för-
äldrapenning.
Vid flerbarnsfödsel eller -adoption förlängs föräldradagpenningperioden 
med 60 vardagar per barn från och med det andra barnet. Förlängningen 
kan tas ut helt eller delvis under moderskaps- eller föräldrapenningsperio-
den eller i sin helhet därefter.
Föräldradagpenningens belopp
Föräldradagpenningen är skattepliktig inkomst. Beloppet räknas i regel ut 
enligt den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen eller enligt års-
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arbetsinkomsten för företagarpensionen (FöPL/LFöPL). Från arbetsinkoms-
ten av anställning avdras utgifterna för inkomstens förvärvande samt den 
andel som motsvarar arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsför-
säkringsavgift och som uppgick till 4,60 % år 2016. 
År 2016 fastställdes beloppet av föräldradagpenningen utgående från 
arbetsinkomsterna enligt följande:
– Då en persons årsarbetsinkomst var 1 409–36 686 euro utgjorde 
dagpenningen 70 % av 1/300 av årsinkomsten. Dagpenningen var 
85,60 euro vid en årsinkomst på 36 686 euro.
– Då årsinkomsten var 36 687–56 443 euro, erhölls dagpenningbelop-
pet genom att till 85,60 euro lägga 40 % av 1/300 av skillnaden mellan 
ovan nämnda årsinkomst och 36 686 euro. Dagpenningens belopp var 
111,94 euro vid en årsarbetsinkomst på 56 443 euro.
– Då årsarbetsinkomsten översteg 56 443 euro erhölls dagpenningbelop-
pet genom att man till 111,94 euro lade 25 % av 1/300 av skillnaden 
mellan årsarbetsinkomsten och 56 443 euro.
Moderskapspenning som betalas enligt arbetsinkomsten betalas dock 
med höjt belopp för de första 56 vardagarna och är högst 90 % av lönen. År 
2016 gällde förhöjningarna vid årsinkomster på upp till 56 443 euro. Däref-
ter var förhöjningen 32,5 %. 
Det finns inga bestämmelser om en övre gräns för dagpenningen. Belop-
pen för grunderna för dagpenningen justeras årligen med lönekoefficienten 
enligt arbetspensionssystemet.
Om arbetsgivaren betalar lön under moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledigheten får arbetsgivaren arbetstagarens föräldradagpenning till 
den del som inte överstiger lönen.
I vissa fall kan föräldradagpenningen fastställas också enligt den ar-
betsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning. 
Detta förutsätter att det barn som berättigade till föregående föräldradag-
penning inte har fyllt tre år före den beräknade tidpunkten för följande 
barns födelse eller förrän ett adoptivbarn som är under 7 år har tagits i 
vård. Om det barn för vilket föregående föräldradagpenning betalades var 
ett adoptivbarn, förutsätts på motsvarande sätt att det inte har gått tre år 
sedan barnet tagits i vård före den beräknade tidpunkten för ett nytt barns 
födelse eller förrän ett nytt adoptivbarn som är under 7 år har tagits i vård.
Dagpenningens storlek kan också fastställas enligt en förmån som före-
gått dagpenningen. Om den sökande har haft en arbetslöshetsförmån, ut-
bildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning under de fyra 
månaderna som föregick rätten till föräldradagpenning, är dagpenningens 
belopp minst 86 % av beloppet av den tidigare utbetalda förmånen. Om 
den sökande har haft rehabiliteringspenning under de sex månaderna som 
föregick föräldradagpenningen är dagpenningen minst lika stor som reha-
biliteringspenningen. Det lägsta föräldradagpenningbelopp som betalas 
var vid slutet av 2016 23,93 euro/dag (minimibelopp). Moderskaps- och 
föräldrapenning som betalas för tid i arbete samt faderskapspenning till 
värnpliktiga uppgår till minimibeloppet. Också för den som har studiepen-
ning uppgår föräldradagpenningen till minimibeloppet.
1.2 Moderskapsunderstöd
Bestämmelser om moderskapsunderstöd finns i lagen om moderskapsun-
derstöd och i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adop-
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tionsbidrag. Enligt lagen om moderskapsunderstöd kan understödet be-
viljas kvinnor som är bosatta i Finland. Av lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet framgår när en kvinna anses 
vara bosatt i Finland och därmed berättigad till moderskapsunderstöd. 
Moderskapsunderstöd utges i syfte att främja moderns och barnets 
hälsa och välbefinnande. Rätt till understödet har en kvinna vars graviditet 
har varat i minst 154 dagar och som har besökt läkare eller rådgivning före 
utgången av den fjärde graviditetsmånaden. Moderskapsunderstöd kan 
även beviljas för adoptivbarn under 18 år. 
I moderskapsunderstöd kan modern välja antingen en moderskapsför-
packning som innehåller barnavårdsartiklar, eller ett skattefritt penningbe-
lopp på 140 euro. Moderskapsunderstödet betalas förhöjt till familjer där 
flera barn föds eller adopteras samtidigt. För det andra barnet som föds 
samtidigt betalas dubbelt moderskapsunderstöd, för det tredje tredubbelt 
och så vidare.
De som adopterar barn från utlandet har rätt att söka adoptionsbidrag 
hos FPA för de kostnader som adoptionen medför. Utbetalningen av bi-
draget grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd och förordningen 
om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag. Adoptionsbidraget är en 
skattefri engångsersättning. Storleken på bidraget är beroende på barnets 
hemland enligt följande:
– Estland 1 900 euro
– Filippinerna, Etiopien och Ryssland 3 800 euro
– Sydafrika, Kenya, Kina och Colombia 4 500 euro
– övriga länder 3 000 euro.
Om fler än ett barn adopteras samtidigt betalas ytterligare 30 procent av 
bidragsbeloppet för vart och ett av de andra barnen.
1.3 Barnbidrag
Bestämmelser om barnbidraget finns i barnbidragslagen. Barnbidrag be-
talas för underhåll av barn under 17 år som bor i Finland. Barnbidrag kan 
betalas till utlandet förutsatt att barnet trots faktisk vistelse utomlands allt-
jämt omfattas av bestämmelserna om bosättningsbaserad social trygghet. 
Vid tillämpning av EU-förordning 883/2004 kan barnbidrag betalas även 
för ett barn som inte är bosatt i Finland. I vissa fall kan man till en arbetsta-
gare, som kommit till Finland från ett annat land än ett EU/EES-land, betala 
barnbidrag för ett barn som vistas i Finland men som inte bor här i enlighet 
med tillämpningslagen.
Vid slutet av 2016 betalades barnbidraget graderat enligt antalet barn i 
familjen på följande sätt:
– för det första barnet 95,75 euro/månad
– för det andra barnet 105,80 euro/månad
– för det tredje barnet 135,01 euro/månad
– för det fjärde barnet 154,64 euro/månad
– för det femte och alla därpå följande barn 174,27 euro/månad.
Till en barnfamilj med en förälder betalades barnbidraget förhöjt med 
48,55 euro för varje barn.
På Åland finansieras barnbidraget av landskapsregeringen och där 
betalades barnbidraget enligt följande: 110 euro/månad för det första bi-
dragsberättigade barnet, 143 euro/månad för det andra, 185 euro/månad 
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för det tredje, 214 euro/månad för det fjärde och 259 euro/månad för varje 
följande barn. Ensamförsörjartillägget var 50 euro/månad för varje barn 
som är berättigat till barnbidrag.
Barnbidraget är en skattefri förmån.
1.4 Barnavårdsstöd
Utbetalningen av barnavårdsstöd grundar sig på lagen om stöd för hem-
vård och privat vård av barn. Lagen trädde i kraft 1.8.1997. Den ersatte 
lagen om stöd för hemvård av barn som hade varit i kraft från år 1985. Det 
lagstadgade stödet beviljas och utbetalas av FPA. 
Barnavårdsstöd betalas för ordnande av barnavården. Barnavårds-
stödet består av hemvårdsstöd, privatvårdsstöd, partiell vårdpenning och 
flexibel vårdpenning. Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet är alternativ 
till dagvård som ordnas av kommunen. Rätten att välja mellan kommunal 
dagvård och barnavårdsstöd börjar vid föräldradagpenningperiodens slut 
och upphör senast den sista juli det år då barnet som läropliktigt börjar 
grundskolan. 
Familjen kan samtidigt få både hemvårdsstöd och privatvårdsstöd ifall 
stöden betalas för olika barn. Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning 
kan betalas samtidigt som stöd för hemvård av barn och stöd för privat 
vård av barn. Under den tid hemvårdsstöd betalas förutsätts dock att den 
förälder som ansöker om förmånen inte själv vårdar barnet och har hem-
vårdsstöd. Samma sökande kan inte samtidigt få både flexibel och partiell 
vårdpenning. Partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning kan även beta-
las för ett barn som är i dagvård ordnad av kommunen.
En förutsättning för utbetalning av privatvårdsstöd, partiell vårdpenning 
samt flexibel vårdpenning är att barnet faktiskt bor i Finland. Däremot kan 
hemvårdsstöd också betalas för medföljande barn till en person som vistas 
i ett annat EU- eller EES-land men som omfattas av den finländska sociala 
tryggheten. En person från ett annat EU- eller EES-land som arbetar i Fin-
land kan beviljas hemvårdsstöd för ett barn som bor i ett annat medlems-
land och som inte är försäkrat i Finland.
En familj som har ett barn under tre år kan få hemvårdsstöd. Hemvårds-
stöd kan också betalas för familjens övriga barn under skolåldern som inte 
har kommunal dagvård. Föräldrarna behöver inte själva sköta barnet för 
att få hemvårdsstöd, utan det kan också någon annan person göra. Stödet 
kan betalas genast efter föräldradagpenningperiodens slut. Stödet indras 
senast då det yngsta barnet som berättigar till stöd fyller tre år.
Hemvårdsstödet består av vårdpenning och av ett eventuellt vårdtillägg. 
Utöver det lagstadgade stödet kan kommunen betala ett kommuntillägg. 
Vårdpenning betalas för varje barn. Vårdtillägg betalas däremot för bara ett 
enda barn, och beloppet beror på familjens inkomster och storlek.
I slutet av år 2016 var vårdpenningens belopp 341,27 euro per må-
nad för ett barn under 3 år. För varje följande barn under 3 år betalades 
102,17 euro per månad i vårdpenning, och för övriga barn under skolåldern 
65,65 euro per månad.
Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens inkomster inte över-
stiger en inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Inkomstgrän-
sen för rätt till fullt vårdtillägg var 1 160 euro per månad då familjen bestod 
av två personer. I familjer med tre personer är inkomstgränsen 1 430 euro 
per månad och i familjer med fyra eller fler personer 1 700 euro per månad. 
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Inkomstgränserna vid vilka rätten till vårdtillägg upphör var på motsva-
rande sätt 2 748,14 euro per månad, 3 372,93 euro per månad respektive 
4 011,84 euro per månad. Som familjens inkomster beaktas skattepliktiga 
förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster med undantag 
av vissa prioriterade inkomster. Det inkomstrelaterade vårdtilläggets fulla 
belopp var 182,64 euro per månad.
Privatvårdsstöd betalas för vården av ett barn under skolåldern till den 
dagvårdsproducent som föräldrarna har utsett. Dagvårdsproducenten ska 
ha gjort en anmälan om sin verksamhet till kommunen eller ingått ett ar-
betsavtal med föräldrarna. Stöd kan betalas för varje barn i familjen från 
föräldradagpenningtidens slut tills barnet som läropliktigt börjar skolan. 
En familj som har ett barn under tre år kan välja mellan hemvårdsstöd och 
privatvårdsstöd.
Privatvårdsstödet består av vårdpenning och av ett eventuellt vårdtil-
lägg vars storlek påverkas av familjens inkomster och storlek. Utöver det 
lagstadgade stödet kan kommunen betala ett kommuntillägg. Enligt en lag-
ändring som trädde i kraft 2016 bestäms storleken av privatvårdsstödets 
vårdpenning enligt omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. 
Vid utgången av år 2016 var beloppet av full vårdpenning 173,74 euro per 
barn och månad och vårdtillägget högst 146,11 euro per barn och månad. 
Beloppet av sänkt vårdpenning var 63,93 euro per barn och månad. In-
komstgränserna för fullt vårdtillägg är desamma som för hemvårdsstödets 
vårdtillägg. Rätten till vårdtillägg upphör om inkomsterna i en familj med 
två personer överskrider 2 435,09 euro per månad, i en familj med tre per-
soner 2 989,95 euro per månad och i en familj med fyra eller flera personer 
3 556,14 euro per månad. 
Flexibel vårdpenning kan betalas till en mor eller far som har ett barn 
under 3 år, vars genomsnittliga arbetstid uppgår till högst 30 timmar i 
veckan. Båda föräldrarna kan få vårdpenning samtidigt om de sköter barnet 
under olika tidpunkter. Flexibel vårdpenning kan även betalas till en s.k. 
distansförälder, dvs. en förälder som inte bor med barnet i samma hus-
håll. Den flexibla vårdpenningen är indelad i två nivåer enligt förälderns 
arbetstid. Den är inte beroende av familjens inkomster. Flexibel vårdpen-
ning betalas för endast ett barn åt gången, och i slutet av år 2016 uppgick 
beloppet till
– 243,28 euro i månaden, när arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan 
eller högst 60 % av den normala tiden för heltidsarbete
– 162,19 euro i månaden, när arbetstiden är över 22,5 timmar men högst 
30 timmar i veckan eller över 60 % men högst 80 % av den normala ti-
den för heltidsarbete.
Partiell vårdpenning kan betalas till en förälder vars arbetstid på grund 
av vården av ett barn i första eller andra årskursen uppgår till högst 30 tim-
mar per vecka. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har föräldern rätt 
till partiell vårdpenning redan under den tid barnet går i förskola, och rätt-
en kvarstår till utgången av barnets tredje läsår inom den grundläggande 
utbildningen.
Modern och fadern kan få vårdpenning samtidigt om de sköter barnet 
under olika tidpunkter. Partiell vårdpenning kan även betalas till en för-
älder som inte bor med barnet i samma hushåll. 
Beloppet av partiell vårdpenning var 97,73 euro per månad i slutet av år 
2016, och det betalas för endast ett barn åt gången. Barnavårdsstödet är 
skattepliktig inkomst.
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1.5  Underhållsstöd
Underhållsstöd är ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga underhållet för 
ett barn om barnet inte får underhållsbidrag av den förälder som är under-
hållsskyldig.
Ett barn under 18 år som är bosatt i Finland kan få underhållsstöd om 
den underhållsskyldige föräldern inte har betalat det underhållsbidrag 
som fastställts, eller då det underhållsbidrag som fastställts är mindre 
än fullt underhållsstöd på grund av den underhållsskyldiges bristande 
försörjningsförmåga. Rätt till underhållsstöd har också ett barn som fötts 
utom äktenskapet om faderskapet inte har fastställts, och adoptivbarn som 
adopterats av en ensam adoptivförälder.
Underhållsstödet betalas med fullt eller minskat belopp. Fullt under-
hållsstöd uppgick till 154,77 euro i månaden år 2016. Stödet är skattefritt.
Om underhållsstödet har beviljats på grund av försummelse att betala 
underhållsbidrag driver FPA in alla obetalda underhållsbidrag av den un-
derhållsskyldige, inklusive dröjsmålsränta. Efter indrivningen betalar FPA 
underhållsbidraget till den förälder som sköter barnet, om han eller hon 
har blivit utan underhållsbidrag.
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2 En översikt över de förmåner till barnfamiljer 
som betalas av FPA
2.1 Förmånernas omfattning
År 2016 betalade FPA sammanlagt 2 935,7 miljoner euro i familjeförmåner. 
Av detta belopp var barnbidragens andel störst, dvs. 1 381,7 miljoner euro. 
I föräldradagpenningar betalades 993,5 miljoner, i lagstadgat barnavårds-
stöd 346,7 miljoner, i moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag sam-
manlagt 9,2 miljoner och i underhållsstöd 204,5 miljoner euro (Figur 1). 
Övriga på lag baserade förmåner för barnfamiljer betalade FPA år 2016 
enligt följande: 5,5 miljoner euro i specialvårdspenning, 81,9 miljoner euro 
i handikappbidrag för barn, sammanlagt 150,8 miljoner euro i barnförhöj-
ning till pensioner och arbetslöshetsförmåner samt 17,0 miljoner euro i 
barnpensioner. 
I anslutning till det lagstadgade barnavårdsstödet betalade kommuner-
na år 2016 dessutom i kommuntillägg genom FPA sammanlagt 88,5  miljo-
ner euro. 
Av FPA utbetalda förmåner till barnfamiljer år 2016
Figur 1
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2.2 Föräldradagpenning
År 2016 hade 92 912 mödrar och 61 817 fäder föräldradagpenning. Antalet 
fäder minskade med 5,6 % jämfört med året innan. För 90,5 % av föräld-
radagpenningdagarna betalades ersättningen till modern. Andelen dagar 
som ersattes till fäderna minskade från 9,7 % till 9,5 % (Figur 2).
Dagpenningtagarnas ålder
Per åldersgrupp betalades den största andelen av dagpenningarna ut till 
30–34-åringar både bland mödrarna och fäderna. Till mödrar som hade 
fyllt 40 år betalades 7,0 % av de dagpenningar som utgavs till mödrar, och 
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till fäder i samma åldersgrupp betalades 18,2 % av de dagpenningar som 
utgavs till fäder (Figur 3).
Den genomsnittliga ersättningen per dag till mödrar var 62,44 euro, och 
till fäder 84,88 euro. I åldersgruppen 30–34 år var mödrarnas genomsnitt-
liga ersättning per dag 68,09 euro medan fädernas var 83,79 euro. Den 
Figur 2
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största genomsnittliga ersättningen per dag betalades till 35–39-åringar 
när det gällde mödrar (73,54 euro/dag), och till över 40-åringar när det 
gällde fäder (94,37 euro/dag) (Figur 4).
Dagpenning som betalades ut med minimibeloppet (23,93 euro/dag) 
av någon annan orsak än arbete erhöll 11,7 % av mödrarna och 2,8 % av 
fäderna. Av dem var merparten under 30 år.
Dagpenningtagarnas yrke
I figur 5 jämförs yrkesfördelningen hos yrkesverksamma mödrar och fä-
der som hade föräldradagpenning år 2016 med yrkesstrukturen hos den 
manliga respektive kvinnliga sysselsatta arbetskraften i åldern 18–64 år. 
Uppgifterna om den sysselsatta arbetskraftens yrken baserar sig på Statis-
tikcentralens arbetskraftsundersökning för år 2014. 
Av de yrkesverksamma fäder som hade haft föräldradagpenning var den 
största andelen, 41,4 %, verksam inom arbetaryrken. Verksamma inom 
expertyrken var 37,3 %. Av den sysselsatta arbetskraften arbetade 34,3 % 
inom expertyrken och 49,0 % var verksamma inom arbetaryrken. De fäder 
som hade fått faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden eller 
föräldrapenning arbetade oftare inom expertyrken än andra fäder som fått 
föräldradagpenning. Expertyrken innefattar chefer, experter och specialis-
ter. Övriga yrkesgrupper utgör arbetaryrken. 
Av de yrkesverksamma fäder som hade haft föräldradagpenning var 
7,2 % självständiga företagare, medan andelen företagare av den manliga 
sysselsatta arbetskraften var 14,2 %. Av motsvarande mödrar var 5,6 % 
företagare medan andelen företagare av den kvinnliga sysselsatta arbets-
kraften var 7,0 %.
2.2.1 Moderskapspenning och särskild moderskapspenning
Antalet mottagare av särskild moderskapspenning har sjunkit betydligt se-
dan år 2006, då 736 väntande mödrar hade särskild moderskapspenning. 
År 2016 uppgick antalet till 224. Förändringen beror främst på tobakslagen 
som trädde i kraft år 2007 och som medfört att restauranganställda i regel 
inte längre exponeras för tobaksrök. De vanligaste riskfaktorerna, på basis 
av vilka särskild moderskapspenning beviljades, var år 2016 organiska 
lösningsmedel, cancerframkallande ämnen och joniserande strålning.
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År 2016 hade 64 830 mödrar moderskapspenning, vilket var 4,9 % min-
dre än året innan. Antalet mödrar sjönk redan sjätte året i rad. Den genom-
snittliga moderskapspenningen var 67,66 euro/dag. 
2.2.2 Faderskapspenning
År 2016 hade sammanlagt 61 254 fäder faderskapspenning. Faderskaps-
penning betalades till 40 907 fäder under moderskaps- och föräldrapen-
ningperioden och till 26 293 fäder efter föräldrapenningperioden. Den 
genomsnittliga faderskapspenningen var 85,87 euro/dag. Under året tog 
fäderna i medeltal ut 21 faderskapspenningdagar. Under den tid modern 
var moderskaps- eller föräldraledig tog fäderna i medeltal ut 15 fader-
skapspenningdagar. Efter föräldrapenningperioden ersattes i medeltal 26 
faderskapspenningdagar.
2.2.3 Föräldrapenning och partiell föräldrapenning
År 2016 betalades föräldrapenning till 76 982 mödrar och 2 614 fäder. 
Föräldradagpenningdagar tas nästan alltid ut av mödrarna. Av alla föräldra-
dagpenningdagar tog fäderna ut endast 1,7 %. Den genomsnittliga föräld-
rapenningen för mödrarna var 59,00 euro/dag och för fäderna 76,19 euro/
dag. 
Partiell föräldrapenning har varit en familjeförmån som utnyttjats i 
mycket liten grad. År 2016 var antalet mottagare av partiell föräldrapenning 
140 mot 109 året innan. Av de mödrar som hade partiell föräldrapenning 
hade 91 % fyllt 30 år, medan 62 % av de mödrar som hade föräldrapenning 
var i motsvarande ålder. Bland fäderna var skillnaden betydligt mindre. 
2.3 Moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag
År 2016 fick 50 671 familjer moderskapsunderstöd, vilket var en aning 
mindre än föregående år. Förhöjt moderskapsunderstöd betalades till 739 
familjer på grund av att flera barn fötts eller adopterats samtidigt. Sam-
manlagt utbetalades 52 719 moderskapsunderstöd, av vilka 66 % delades 
ut i form av en moderskapsförpackning.
60 familjer fick adoptionsbidrag. Antalet mottagare har minskat under 
de senaste åren. Adoptionsbidrag har betalats ut sedan 2003, då 276 fa-
miljer fick bidraget. Utgifterna för adoptionsbidraget uppgick till 0,2 miljo-
ner euro. 
2.4 Barnavårdsstöd
2.4.1 Hemvårdsstöd
Under år 2016 betalades lagstadgat hemvårdsstöd till 106 289 personer 
för sammanlagt 154 279 barn. Antalet mottagare minskade med 3,4 % jäm-
fört med året innan. Av mottagarna av hemvårdsstöd var 7,1 % män.
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I slutet av året omfattades 46,2 % av barnen i åldern 9 månader till 2 år 
av stödet. Andelen barn i familjer med hemvårdsstöd varierade landskaps-
vis mellan 41 och 54 %. Andelen var minst i Lappland och störst i Mellersta 
Österbotten (Figur 6). 
I slutet av året uppgick hemvårdsstödet för ett barn i medeltal till 
439,89 euro i månaden per mottagare. Vårdtillägget för ett barn uppgick 
i medeltal till 137,24 euro i månaden och kommuntillägget i medeltal till 
189,19 euro i månaden. Av alla mottagare av hemvårdsstöd fick 45 % vård-
tillägg och 33 % kommuntillägg. 
2.4.2 Privatvårdsstöd
År 2016 hade 19 709 privatvårdsstöd och stödet betalades för 26 743 
barn. Antalet mottagare minskade en aning jämfört med året innan. 
Barn som omfattades av hemvårdsstödet 31.12.2016, landskapsvis
Figur 6
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I slutet av året uppgick privatvårdsstödet för ett barn i medeltal till 
436,21 euro i månaden. Vårdtillägget uppgick i medeltal till 92,77 euro i 
månaden och kommuntillägget i medeltal till 349,99 euro i månaden. Kom-
muntillägget betalades oftare till dem som hade privatvårdsstöd än till dem 
som hade hemvårdsstöd. Av dem som hade privatvårdsstöd under året fick 
79 % kommuntillägg. 
2.4.3 Partiell vårdpenning
År 2016 var antalet mottagare av partiell vårdpenning 14 421, varav 7,8 % 
var män. I slutet av året betalades stöd för 8 665 skolbarn, vilket är 7,0 % 
av befolkningen i åldern 7–8-år. Året innan omfattades 8 112 skolbarn av 
stödet (6,6 % av åldersgruppens befolkning). 
2.4.4 Flexibel vårdpenning
Flexibel vårdpenning betalades under året till 17 370 föräldrar. Antalet 
mottagare var i det närmaste oförändrat jämfört med året innan. Av mot-
tagarna utgjorde andelen män 10,0 %. Vid slutet av året betalades flexibel 
vårdpenning för 7 996 barn, vilket är 6,3 % av barnen i åldern 9 månader 
till 2 år. Stödet var i genomsnitt 186,41 euro per månad.
2.5 Barnbidrag
I december 2016 fick 551 974 familjer barnbidrag. I dessa familjer fanns 
sammanlagt 1 009 115 barn, vilket utgör 18,3 % av befolkningen. 
Av de familjer som hade barnbidrag var 43,6 % enbarnsfamiljer, medan 
5,0 % av familjerna hade minst fyra barn (Figur 7). I figur 8 granskas ande-
len familjer med tre eller fler barn bland familjerna med barnbidrag. Dessa 
familjers andel var 17,9 % i hela landet. Andelen varierade landskapsvis 
från 14,4 % till 26,1 % och var minst i landskapet Åland och störst i land-
skapet Norra Österbotten. 
Antalet barn i familjer med barnbidrag 31.12.2016
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I december 2016 hade 102 148 familjer ensamförsörjartillägg, vilket var 
18,5 % av alla familjer med barnbidrag. Ensamförsörjartillägg betalades för 
163 378 barn. Granskat landskapsvis var antalet familjer med ensamför-
sörjartillägg störst i Päijänne-Tavastland (21,5 %) och minst i Österbotten 
(12,1 %). 
Figur 9
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Andelen familjer med tre eller flera barn av de familjer som fick
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2.6 Underhållsstöd
I slutet av år 2016 fick 107 716 barn och 73 653 familjer underhållsstöd. 
Antalet barn med underhållsstöd ökade något jämfört med året innan. 
Av befolkningen i åldern 0–17 år var andelen barn med underhållsstöd 
10,0 %. 
Granskat landskapsvis varierade andelen barn som fått underhållsstöd 
mellan 4,9 och 12,4 %. Andelen var störst i landskapet Päijänne-Tavastland 
och minst i landskapet Åland (Figur 9).
I december var det genomsnittliga underhållsstödet 149,94 euro per 
månad och barn. De flesta av mottagarna fick fullt underhållsstöd.
År 2016 drev FPA in totalt 70,4 milj. euro i obetalda underhållsbidrag. I 
slutet av året återstod 202,0 milj. euro att driva in. 
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3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i 
förmånsdatabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggningen. 
Förmånsdatabaserna utgör underlag för de register för statistikföring 
som årligen produceras. Förmånsdatabasen innehåller de för beviljandet 
av förmånen nödvändiga uppgifterna om stödtagarna och grunderna för 
bestämmande av stödet samt uppgifter om utbetalningen. Handläggnings-
systemen är administrativa datasystem som betjänar handläggningen och 
utbetalningen av förmånerna. 
Ansökningarna om föräldraförmåner handläggs och avgörs på FPA-by-
råerna. Ansökningar om föräldradagpenningar handläggs och avgörs dess-
utom av arbetsplatskassorna (gäller försäkrade som hör till en arbetsplats-
kassa). Den information som uppkommer i samband med handläggningen 
av ansökan och utbetalningen av förmånen lagras i förmånsdatabaserna. 
Av dessa sammanställs förmånsdata för statistikföringen på individnivå i 
statistikregister. Utifrån dessa sammanställs statistikregister på summa-
nivå, som utgör underlag för produktionen av statistiken. Datainnehållet i 
registren kompletteras med uppgifter ur FPA:s befolknings- och regionre-
gister. 
Uppgifterna i publikationen grundar sig på det totala materialet. Uppgift 
om yrke för mödrar som har fått föräldradagpenning registreras dock bara 
då det gäller mödrar som ingår i sjukförsäkringens konstanta bassampel. I 
bassamplet ingår försäkrade som är födda på någondera av två givna dagar 
i varje månad. Handläggningssystemet för föräldradagpenningar förutsät-
ter att yrke antecknas för de mödrar som ingår i det konstanta bassamplet. 
Samplet omfattar cirka 6,6 procent av de kvinnliga försäkrade. Den statistik 
som omfattar uppgift om yrke för de mödrar som fått föräldradagpenning 
baserar sig på sampeltal som viktats med en viktkoefficient. Då det gäller 
fäder som har fått föräldradagpenning baserar sig uppgiften om yrke på det 
totala materialet.
För varje statistisk enhet (föräldradagpenningsperiod, föräldradagpen-
ningsdagar, utbetalda föräldradagpenningar och dagpenningtagare) som 
förekommer i yrkestabellerna för mödrarna beräknas viktkoefficienten se-
parat genom att man för varje statistisk enhet dividerar talet för det totala 
materialet med motsvarande tal som fås från samplet (sampeltal).
De tal som viktats utgående från sampeltalen summeras inte alltid till 
det totala materialet. I de tabeller som innehåller uppgift om yrke för de 
mödrar som har fått föräldradagpenning har totalsumman hämtats ur det 
totala materialet. 
3.2 Tillförlitlighet
Handläggningssystemen för familjeförmånerna innehåller automatiska rim-
lighetskontroller och logiska kontroller, genom vilka programmet kräver att 
handläggaren rättar eller kontrollerar uppgifterna innan ett beslut ges. Då 
det gäller försäkrade som ingår i sjukförsäkringens konstanta bassampel, 
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det vill säga personer som är födda på endera av två givna dagar i måna-
den, förutsätter handläggningssystemet att man vid beslut om moder-
skapspenning antecknar en uppgift om sökandens yrke.
Systemen för statistikföring baserar sig på förmånsdatabaserna. Even-
tuella felaktiga och obehöriga fall som finns i statistiksystemet rättas eller 
styrs till gruppen ospecificerade fall. De belopp som presenteras i statisti-
ken över utbetalda förmåner avstäms månatligen eller årligen mot utbetal-
ningsuppgifterna i bokföringen.
På grund av det stora antal författningar som reglerar förmånerna utgörs 
handläggningssystemen av omfattande helheter. Detta återspeglas också i 
statistiksystemen. Handläggningssystemen har inte alltid kunnat utvecklas 
i den takt som förmånslagstiftningen ändrats. Processen för statistikpro-
duktionen måste vara väl kontrollerad för att fel ska kunna undvikas. Felen 
förebyggs genom ett tätt samarbete mellan de sakkunniga som ansvarar 
för förmånerna respektive statistiken.
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4 Begrepp
4.1 Statistiska enheter
Statistik över föräldradagpenningar
Som statistiska enheter för föräldradagpenningarna används i publikatio-
nen mottagare av dagpenning, inledd period, ersatta dagar och utbetalda 
dagpenningar.
Mottagare av föräldradagpenning. Mottagare är mödrar eller fäder som 
har fått föräldradagpenning under året. Föräldradagpenningen är en ge-
mensam benämning för följande förmåner: moderskapspenning, särskild 
moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell för-
äldrapenning. 
Inledd föräldradagpenningperiod. Perioden inleds då föräldradagpen-
ning börjar utbetalas till modern. Statistikåret bestäms enligt den första 
betalningsposten. Moderskaps- och föräldrapenningsperioden omfattar 
sammanlagt 263 vardagar. Ett undantag kan utgöras av perioder i vilka 
ingår en förlängning (60 dagar/barn) på grund av att flera barn har fötts 
samtidigt. Faderns föräldradagpenningperiod börjar den dag för vilken 
faderskaps- eller föräldrapenning för första gången betalas till honom för 
samma barn. 
Föräldradagpenningdagar. Med föräldradagpenningdagar avses det 
antal dagar för vilka dagpenning har utbetalats under året. Föräldradagpen-
ning utbetalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med 
undantag för söckenhelger.
Utbetalda föräldradagpenningar. Statistiken gäller beloppet av de för-
äldradagpenningar som utbetalats under året.
Statistik över barnbidrag
Som statistiska enheter används i publikationen mottagare av barnbidrag, 
barn för vilka barnbidrag betalats samt utbetalda barnbidrag. I statistiken 
över mottagare av barnbidrag används här också benämningen mottagare 
(familjer).
Statistik över moderskapsunderstöd
Som statistiska enheter för moderskapsunderstödet och adoptionsbidraget 
används mottagare (familjer), antalet utbetalda understöd (moderskaps-
förpackning eller penningunderstöd samt adoptionsbidrag) och utbetalda 
understöd. Beloppet av utbetalda moderskapsunderstöd är summan av 
moderskapsunderstöden och penningvärdet av de understöd som utgetts i 
form av moderskapsförpackning.
Statistik över barnavårdsstöd
Som statistiska enheter för hemvårdsstödet, privatvårdsstödet, flexibel 
vårdpenning och partiell vårdpenning används i publikationen utbetalda 
stöd, stödtagare och barn, för vilka stöd betalats.
Statistiken över utbetalda stöd gäller de belopp som utbetalats under 
året.
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I den statistik över barnavårdsstöd där antalet mottagare eller antalet 
barn har statistikförts vid årets slut, bestäms statistikföringstidpunkten 
enligt den tid stödet hänför sig till. Detta innebär att familjerna har varit 
stödtagare den sista dagen av statistikåret.
4.2 Faktorer som beskriver mottagarna av familjeförmåner
Ålder
Åldern avser förmånstagarens ålder eller barnets ålder vid statistikårets 
slut.
Region
Förmånstagarens boendekommun är boendekommunen vid årets slut. Bar-
nets boendekommun bestäms enligt förälderns eller vårdnadshavarens bo-
endekommun. Indelningen landskapsvis grundar sig på boendekommunen. 
För att underlätta regionala jämförelser har vissa statistikuppgifter 
ställts i relation till regionens invånarantal. I fråga om föräldradagpen-
ningar har den kvinnliga befolkningen i åldern 16–44 år och den manliga 
befolkningen i åldern 16–64 år använts som nämnare. 
Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s databas, som innehåller 
data om varje enskild försäkrad. Statistikföringstidpunkten är årets slut.
Yrke och yrkesställning
Uppgift om yrke för mottagare av föräldradagpenning registreras vid dag-
penningperiodens början när det gäller kvinnor som hör till sjukförsäkring-
ens konstanta bassampel och alla män som söker föräldradagpenning.
FPA:s yrkesklassificering. Vid FPA tog man från och med början av sta-
tistikåret 2014 i bruk Yrkesklassificering 2010. Den nationella Yrkesklas-
sificeringen 2010 grundar sig på yrkesklassificeringen ISCO-08, som utar-
betats av den internationella arbetsorganisationen (ILO) och som fastställts 
av FN. Utarbetningen av yrkesklassificeringen utgår från begreppet yrkes-
skicklighet, som har två dimensioner: kvalifikationsnivå och specialisering.
Under åren 1988–2013 använde FPA av sig en yrkesklassificering som 
baserade sig på den nordiska yrkesklassificeringen. Utgångspunkten för 
den nordiska yrkesklassificeringen var bransch. I denna årspublikation 
används en klassificering som baserar sig på en kombination av yrkesställ-
ning och yrke. Yrket uppges med maximalt två teckens noggrannhet. 
Yrkesbegreppet. Som yrke för den som söker föräldradagpenning anges 
det yrke som den sökande senast har utövat. En sökande som under de fem 
åren före förmånsansökan inte har varit yrkesverksam antecknas som icke-
yrkesverksam. Som yrkesutövning räknas minst tre timmars deltidsarbete 
och arbete som varar minst fyra månader per år.
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 1. Vanhempainpäivärahan saajat 1995–2016
Vuosi Vanhempainpäivärahan saajat, lkm
Yhteensä Äidit Isät
1995 148 696 108 429 40 267
1996 143 973 104 824 39 149
1997 141 796 101 990 39 806
1998 139 411 98 934 40 477
1999 139 518 97 883 41 635
2000 140 283 97 359 42 924
2001 139 725 96 135 43 590
2002 139 901 95 277 44 624
2003 142 242 96 637 45 605
2004 145 351 98 404 46 947
2005 146 621 99 067 47 554
2006 148 981 100 151 48 830
2007 152 309 101 150 51 159
2008 155 174 101 174 54 000
2009 156 837 102 267 54 570
2010 159 970 103 577 56 393
2011 161 653 102 845 58 808
2012 162 305 101 835 60 470
2013 160 164 100 481 59 683
2014 158 434 99 645 58 789
2015 162 921 97 436 65 485
2016 154 729 92 912 61 817
 2. Maksetut vanhempainpäivärahat 1995–2016
Vuosi Maksetut etuudet, milj. e
Yhteensä Äidit Isät
1995 507,3 481,6 25,7
1996 466,5 441,4 25,1
1997 459,6 432,8 26,8
1998 456,4 428,7 27,6
1999 466,9 437,8 29,1
2000 478,5 447,4 31,1
2001 500,1 465,8 34,3
2002 519,5 480,6 38,9
2003 569,7 524,5 45,2
2004 610,4 561,6 48,8
2005 644,1 592,8 51,2
2006 692,4 636,6 55,8
2007 771,8 708,7 63,2
2008 831,4 756,6 74,8
2009 910,4 827,6 82,8
2010 957,5 866,4 91,1
2011 988,4 877,2 111,2
2012 1 008,9 890,7 118,2
2013 1 031,1 909,4 121,7
2014 1 033,6 920,5 113,1
2015 1 043,4 910,9 132,4
2016 993,5 869,6 124,0
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 3. Korvatut vanhempainpäivärahapäivät 1995–2016
Vuosi Vanhempainpäivärahapäivät, 1 000 kpl Isien 
osuus, 
%Yhteensä Äidit Isät
1995 16 947,3 16 340,9 606,4 3,6
1996 16 237,7 15 654,4 583,3 3,6
1997 15 980,9 15 377,5 603,4 3,8
1998 15 381,1 14 777,3 603,8 3,9
1999 15 313,1 14 699,1 614,0 4,0
2000 15 232,0 14 599,3 632,7 4,2
2001 15 192,8 14 535,5 657,3 4,3
2002 14 976,7 14 258,3 718,4 4,8
2003 15 281,4 14 487,7 793,7 5,2
2004 15 669,5 14 829,2 840,3 5,4
2005 15 751,1 14 887,3 863,8 5,5
2006 15 927,3 15 024,7 902,6 5,7
2007 16 103,6 15 128,7 974,9 6,1
2008 16 305,9 15 235,5 1 070,4 6,6
2009 16 534,2 15 420,1 1 114,1 6,7
2010 16 667,6 15 491,7 1 175,9 7,1
2011 16 760,4 15 368,0 1 392,3 8,3
2012 16 627,4 15 175,2 1 452,2 8,7
2013 16 445,4 14 995,9 1 449,4 8,8
2014 16 246,8 14 894,3 1 352,5 8,3
2015 16 189,4 14 625,6 1 563,8 9,7
2016 15 385,9 13 925,5 1 460,4 9,5
 4. Alkaneet vanhempainpäivärahakaudet päivärahan suuruuden mukaan 2006–2016
Vuosi Alkaneet vanhempainpäivärahakaudet, lkm
Kaikki Vähimmäismääräiset päivärahat Vähimmäismäärää suuremmat päivärahat 
Yhteensä Äidit Isät Yhteensä Äidit Isät Yhteensä Äidit Isät
2006 98 335 58 399 39 936 12 050 10 609 1 441 86 285 47 790 38 495
2007 99 947 58 127 41 820 10 811 9 490 1 321 89 136 48 637 40 499
2008 102 275 59 058 43 217 10 238 8 976 1 262 92 037 50 082 41 955
2009 102 946 60 175 42 771 11 509 9 793 1 716 91 437 50 382 41 055
2010 104 301 60 162 44 139 11 268 9 471 1 797 93 033 50 691 42 342
2011 103 303 59 168 44 135 10 845 8 974 1 871 92 458 50 194 42 264
2012 103 770 58 848 44 922 10 783 8 861 1 922 92 987 49 987 43 000
2013 101 087 57 604 43 483 9 850 8 188 1 662 91 237 49 416 41 821
2014 98 733 56 921 41 812 9 191 7 540 1 651 89 542 49 381 40 161
2015 97 046 55 189 41 857 8 494 6 898 1 596 88 552 48 291 40 261
2016 90 262 51 112 39 150 7 857 6 420 1 437 82 405 44 692 37 713
 5. Vanhempainpäivärahaa saaneet äidit ikäryhmittäin ja etuuslajeittain 2016
Ikäryhmä Kaikki Erityisäitiysraha Äitiysraha Vanhempainraha
Lkm €/pv % Osuus 
vastaavan- 
ikäisestä 
väestöstä, %1
Lkm €/pv Lkm €/pv Lkm €/pv
Yhteensä 92 912 62,44 100,0 9,8 224 69,05 64 830 67,66 76 982 59,00
16–19 701 25,06 0,8 0,6 2 23,93 586 25,60 478 24,55
20–24 9 989 39,11 10,8 6,1 25 54,36 7 506 41,99 8 016 36,97
25–29 24 942 54,89 26,8 14,7 57 64,46 17 891 59,66 20 389 51,61
30–34 32 430 68,09 34,9 18,8 89 71,06 22 287 74,52 27 039 63,92
35–39 19 232 73,54 20,7 11,4 39 81,20 12 895 80,47 16 232 69,26
40– 5 618 72,83 6,0 3,6 12 78,19 3 665 79,68 4 828 68,80
 
1 16–44-vuotiaat naiset
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 7. Työnantajille ja vakuutetuille maksetut vanhempainpäivärahat 2016
Etuuslaji Yhteensä Työnantaja Vakuutettu
Korvatut vanhempainpäivärahapäivät,
1 000 kpl
Yhteensä 15 385,9 1 782,4 13 603,5
Erityisäitiysraha 18,3 1,9 16,5
Äitiysraha 5 513,2 1 601,6 3 911,6
Isyysrahat yhteensä 1 312,1 168,8 1 143,3
 Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakaudella 615,4 144,8 470,6
 Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen 696,7 24,0 672,7
Vanhempainraha 8 542,3 10,1 8 532,2
Maksetut etuudet, 1 000 e
Yhteensä 993 532,1 162 052,7 831 479,4
Erityisäitiysraha 1 267,0 135,3 1 131,7
Äitiysraha 373 016,9 145 981,4 227 035,5
Isyysrahat yhteensä 112 663,4 14 994,7 97 668,7
 Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakaudella 48 156,1 12 511,8 35 644,2
 Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen 64 507,4 2 482,9 62 024,5
Vanhempainraha 506 584,7 941,3 505 643,4
Vanhempainpäivärahan saajat 1
Yhteensä 154 729 48 977 148 296
Erityisäitiysraha 224 31 220
Äitiysraha 64 830 26 590 62 156
Isyysrahat yhteensä 61 254 22 260 57 225
 Isyysraha äitiys- ja vanhempainrahakaudella 40 907 20 504 36 908
 Isyysraha vanhempainrahakauden jälkeen 26 293 2 027 25 661
Vanhempainraha 79 596 220 79 518
 
1 Vanhempainpäivärahaa voidaan maksaa vuoden aikana sekä työnantajalle että vakuutetulle. Saaja taulukoidaan 
luokkaan “vakuutettu”, jos hänen päivärahansa on maksettu ainakin kerran tilastointijakson aikana hänelle itsel-
leen. Vastaavasti hänet tilastoidaan luokkaan “työnantaja”, jos hänen päivärahansa on ainakin kerran maksettu 
hänen työnantajalleen.
 6. Vanhempainpäivärahaa saaneet isät ikäryhmittäin ja etuuslajeittain 2016
Ikäryhmä Kaikki Isyysrahat yhteensä Isyysraha 
äitiys- ja vanhempain- 
rahakaudella
Isyysraha 
vanhempainrahakau-
den jälkeen
Vanhempainraha
Lkm €/pv % Osuus
vastaavan- 
ikäisestä 
väestöstä, %1
Lkm €/pv Lkm €/pv Lkm €/pv Lkm €/pv
Yhteensä 61 817 84,88 100,0 3,6 61 254 85,87 40 907 78,25 26 293 92,59 2 614 76,19
16–19 40 27,88 0,1 0,0 39 29,52 37 30,55 3 23,93 4 24,05
20–24 2 313 54,10 3,7 1,3 2 287 54,92 1 981 53,82 467 57,83 75 46,74
25–29 10 857 70,74 17,6 6,1 10 778 71,17 8 133 68,35 3 583 74,93 350 66,13
30–34 21 830 83,79 35,3 11,9 21 659 84,74 14 529 79,31 9 301 89,58 892 74,75
35–39 17 209 92,30 27,8 9,6 17 047 93,56 10 458 85,24 8 360 99,34 803 81,52
40–44 6 905 95,16 11,2 4,1 6 823 96,55 4 135 86,77 3 336 103,31 334 84,59
45–49 1 971 92,27 3,2 1,1 1 944 94,26 1 203 84,55 932 101,24 108 79,85
50–54 523 91,18 0,8 0,3 512 95,54 328 83,14 235 104,78 35 68,98 
55–59 139 99,10 0,2 0,1 136 101,80 87 94,17 60 107,97 12 91,27
60– 30 90,73 0,0 0,0 29 93,76 16 80,76 16 101,33 1 23,97
 
1 16–64-vuotiaat miehet
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 8. Vanhempainpäivärahan saajat maakunnittain 2016
Maakunta Ikäryhmä Osuus vastaavanikäisestä väestöstä, %
Kaikki 16–24 25–34 35–44 Yli 44 Kaikki1 16–24 25–34 35–44 Yli 44
Äidit
Koko maa 92 912 10 690 57 372 24 441 409 9,8 3,8 16,8 7,5
Uusimaa 29 966 2 498 17 970 9 331 167 9,3 2,9 14,6 8,2
Varsinais-Suomi 7 556 801 4 845 1 888 22 9,1 3,1 16,5 6,6
Satakunta 3 361 476 2 124 748 13 10,2 4,8 18,6 6,4
Kanta-Häme 2 534 298 1 571 657 8 9,5 3,9 17,5 6,5
Pirkanmaa 8 794 929 5 572 2 262 31 9,6 3,5 16,5 7,3
Päijät-Häme 2 930 460 1 768 693 9 9,3 4,7 16,5 6,2
Kymenlaakso 2 426 310 1 524 577 15 9,5 4,1 17,8 6,1
Etelä-Karjala 1 766 197 1 128 437 4 9,3 3,4 17,6 6,4
Etelä-Savo 1 843 239 1 174 423 7 9,2 3,7 17,8 6,0
Pohjois-Savo 3 813 571 2 413 819 10 9,7 4,5 17,3 6,5
Pohjois-Karjala 2 455 335 1 577 532 11 9,7 3,9 17,9 6,6
Keski-Suomi 4 564 592 2 788 1 165 19 9,8 3,9 17,2 7,6
Etelä-Pohjanmaa 3 373 432 2 181 748 12 11,6 4,8 21,7 7,5
Pohjanmaa 3 390 449 2 176 752 13 11,3 4,7 20,6 7,5
Keski-Pohjanmaa 1 375 209 880 282 4 12,4 6,0 22,8 7,5
Pohjois-Pohjanmaa 8 244 1 247 4 896 2 053 48 11,7 5,6 20,0 8,7
Kainuu 1 042 179 647 213 3 10,3 5,5 18,6 6,2
Lappi 2 706 412 1 659 626 9 9,9 4,7 16,8 7,1
Ahvenanmaa 480 42 300 135 3 10,2 3,4 17,8 7,6
Isät
Koko maa 61 817 2 353 32 687 24 114 2 663 3,6 0,8 9,0 7,0 0,4
Uusimaa 19 612 430 9 359 8 842 981 3,7 0,5 7,6 7,4 0,5
Varsinais-Suomi 4 797 174 2 654 1 783 186 3,3 0,7 8,6 6,1 0,3
Satakunta 2 068 83 1 201 693 91 3,1 0,7 9,5 5,6 0,3
Kanta-Häme 1 707 61 936 652 58 3,2 0,7 9,7 6,3 0,2
Pirkanmaa 6 048 215 3 243 2 372 218 3,8 0,8 9,1 7,2 0,3
Päijät-Häme 1 822 111 994 646 71 3,0 1,1 8,7 5,5 0,3
Kymenlaakso 1 429 47 807 512 63 2,6 0,5 8,4 5,1 0,2
Etelä-Karjala 1 177 36 626 459 56 2,9 0,5 8,3 6,3 0,3
Etelä-Savo 1 194 52 675 399 68 2,7 0,7 9,1 5,6 0,3
Pohjois-Savo 2 651 148 1 526 873 104 3,4 1,1 10,1 6,4 0,3
Pohjois-Karjala 1 535 61 848 542 84 3,0 0,7 8,5 6,3 0,4
Keski-Suomi 3 170 145 1 723 1 174 128 3,7 0,9 9,6 7,2 0,4
Etelä-Pohjanmaa 2 217 92 1 297 762 66 3,8 0,9 11,9 7,1 0,3
Pohjanmaa 2 548 105 1 439 914 90 4,5 1,0 12,0 8,2 0,4
Keski-Pohjanmaa 979 65 577 294 43 4,8 1,7 13,7 7,4 0,5
Pohjois-Pohjanmaa 5 770 384 3 093 2 075 218 4,5 1,5 11,2 8,0 0,4
Kainuu 706 39 388 242 37 3,1 1,0 9,5 6,4 0,3
Lappi 1 657 86 914 596 61 3,0 0,9 8,5 6,2 0,2
Ahvenanmaa 395 12 202 159 22 4,4 0,8 11,2 8,5 0,6
 
1 16–44-vuotiaat naiset.
 16–64-vuotiaat miehet.
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 9. Vanhempainpäivärahan saajat ja korvatut päivät ammattiryhmittäin 2016
Ammattiasema
Ammattipääryhmä
Saajat 18–64-vuotias 
työllinen 
työvoima1 %
Korvatut päivät
1 000 kpl
Lkm %
Sukupuolet yhteensä
Yhteensä 154 729 15 385,9
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä 136 058 100,0 100,0 12 810,7
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja,
yrittäjäperheen jäsen 8 591 6,3 10,6 745,4
Palkansaajat 127 467 93,7 89,4 12 065,3
1 Johtajat 2 380 1,7 2,7 157,9
2 Erityisasiantuntijat 27 656 20,3 18,1 2 416,3
3 Asiantuntijat 20 399 15,0 17,0 2 124,7
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 246 3,9 6,3 610,1
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 23 136 17,0 18,9 2 756,2
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 981 0,7 0,8 99,5
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 11 022 8,1 8,6 388,4
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6 278 4,6 7,6 261,6
9 Muut työntekijät 5 026 3,7 6,7 508,7
0 Sotilaat 656 0,5 0,4 17,1
X Tuntematon 24 688 18,1 2,4 2 724,9
Muut 18 671 2 575,2
Äidit
Yhteensä 92 912 13 925,5
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä 75 856 100,0 100,0 11 399,3
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja,
yrittäjäperheen jäsen 4 283 5,6 7,0 632,5
Palkansaajat 71 573 94,4 93,0 10 766,9
1 Johtajat 811 1,1 1,7 123,0
2 Erityisasiantuntijat 13 859 18,3 19,2 2 084,7
3 Asiantuntijat 13 293 17,5 20,3 1 954,5
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 3 992 5,3 9,2 580,4
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 17 652 23,3 27,4 2 627,2
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 627 0,8 0,7 92,0
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1 193 1,6 1,4 172,8
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 979 1,3 2,9 144,0
9 Muut työntekijät 2 968 3,9 7,9 459,8
0 Sotilaat 31 0,0 0,0 2,5
X Tuntematon 16 169 21,3 2,4 2 526,0
Muut 17 056 2 526,2
Isät
Yhteensä 61 817 1 460,4
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä 60 202 100,0 100,0 1 411,3
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja,
yrittäjäperheen jäsen 4 308 7,2 14,2 112,9
Palkansaajat 55 894 92,8 85,8 1 298,4
1 Johtajat 1 569 2,6 3,8 34,8
2 Erityisasiantuntijat 13 797 22,9 17,0 331,6
3 Asiantuntijat 7 106 11,8 13,5 170,2
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 254 2,1 3,4 29,7
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 5 484 9,1 10,1 129,0
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 354 0,6 0,9 7,5
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 9 829 16,3 15,9 215,6
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 5 299 8,8 12,4 117,5
9 Muut työntekijät 2 058 3,4 5,5 48,9
0 Sotilaat 625 1,0 0,7 14,6
X Tuntematon 8 519 14,2 2,5 199,0
Muut 1 615 49,1
 
1 Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus.
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 10. Vanhempainpäivärahaa saaneet isät ammattiryhmittäin ja etuuslajeittain 2016
Ammattiasema
Ammattipääryhmä
Etuuslaji
Saajat 
yhteensä
Isyysrahat  
yhteensä
Isyysraha 
äitiys- ja 
vanhempain-
rahakaudella
Isyysraha 
vanhempain-
rahakauden
jälkeen
Vanhempainraha
Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Yhteensä 61 817 61 254 40 907 26 293 2 614
Yrittäjät ja palkansaajat yhteensä 60 202 100,0 59 709 100,0 39 797 100,0 25 734 100,0 2 446 100,0
Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja,
yrittäjäperheen jäsen 4 308 7,2 4 260 7,1 2 977 7,5 1 756 6,8 156 6,4
Palkansaajat 55 894 92,8 55 449 92,9 36 820 92,5 23 978 93,2 2 290 93,6
1 Johtajat 1 569 2,6 1 560 2,6 993 2,5 726 2,8 58 2,4
2 Erityisasiantuntijat 13 797 22,9 13 686 22,9 8 338 21,0 6 864 26,7 678 27,7
3 Asiantuntijat 7 106 11,8 7 058 11,8 4 448 11,2 3 392 13,2 316 12,9
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 254 2,1 1 240 2,1 813 2,0 532 2,1 51 2,1
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 5 484 9,1 5 445 9,1 3 644 9,2 2 295 8,9 236 9,6
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 354 0,6 353 0,6 263 0,7 124 0,5 7 0,3
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 9 829 16,3 9 774 16,4 6 912 17,4 3 702 14,4 287 11,7
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 5 299 8,8 5 272 8,8 3 736 9,4 1 980 7,7 146 6,0
9 Muut työntekijät 2 058 3,4 2 038 3,4 1 442 3,6 744 2,9 103 4,2
0 Sotilaat 625 1,0 622 1,0 365 0,9 327 1,3 16 0,7
X Tuntematon 8 519 14,2 8 401 14,1 5 866 14,7 3 292 12,8 392 16,0
Muut 1 615 1 545 1 110 559 168
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 12. Äitiysavustus maakunnittain 2016
Maakunta Saajat Lapset Maksetut
etuudet,
1 000 €
Koko maa 1 52 035 52 807 9 265,0
Uusimaa 17 036 17 272 3 045,0
Varsinais-Suomi 4 214 4 274 754,7
Satakunta 1 901 1 930 340,5
Kanta-Häme 1 437 1 458 254,8
Pirkanmaa 4 823 4 894 853,7
Päijät-Häme 1 612 1 628 281,4
Kymenlaakso 1 343 1 373 242,7
Etelä-Karjala 971 986 176,7
Etelä-Savo 1 044 1 059 186,8
Pohjois-Savo 2 119 2 154 374,3
Pohjois-Karjala 1 332 1 359 241,6
 Keski-Suomi 2 596 2 642 459,7
Etelä-Pohjanmaa 1 917 1 948 346,8
Pohjanmaa 1 931 1 957 348,7
Keski-Pohjanmaa 803 809 140,1
Pohjois-Pohjanmaa 4 613 4 680 797,7
Kainuu 615 627 110,9
Lappi 1 589 1 617 283,3
 
1 Ne henkilöt, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi 
tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
Huom. Äitiysavustuksen toimeenpano Ahvenanmaalla ei kuulu
 Kelan tehtäviin. 
Taulukon 12 kaikki luvut on korjattu 11.8.2017
 11. Äitiysavustus 2006–2016
Vuosi Saajat Avustukset Maksetut
etuudet,
1 000 €
2006 57 803 59 603 10 031,8
2007 56 286 58 113 9 789,5
2008 60 417 62 239 10 526,4
2009 59 935 61 738 10 335,7
2010 60 180 62 054 10 449,6
2011 59 108 60 881 10 282,3
2012 58 028 59 637 10 060,5
2013 57 163 58 805 9 972,4
2014 57 357 58 955 10 015,1
2015 55 008 56 555 9 658,6
2016 52 035 54 128 9 265,0
Vuoden 2016 luvut on korjattu 11.8.2017
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 13. Pakkauksena ja rahana suoritetut äitiysavustukset 
saajan aikaisempien lasten lukumäärän mukaan 2016
Aikaisempien lasten lukumäärä Suoritetut äitiysavustukset
Yhteensä Pakkauksena Rahana
Yhteensä 52 719 34 562 18 157
Ei aikaisempia lapsia 23 387 21 023 2 364
1 lapsi 17 468 8 412 9 056
2 lasta 7 274 3 393 3 881
3 lasta 2 386 1 070 1 316
4 lasta 880 339 541
5 lasta 456 142 314
6 tai useampi lapsi 868 183 685
 15. Adoptiotuki adoptiomaan mukaan 2016
Adoptiomaa Saajat Lapset Maksetut 
etuudet, e
Yhteensä 59 60 238 750
Etelä-Afrikka 14 14 63 000
Filippiinit 8 8 30 400
Intia 3 3 9 000
Kenia 13 13 58 500
Kiina 9 10 41 850
Kolumbia 11 11 33 000
Thaimaa 1 1 3 000
Venäjä 2 2 7 600
Muut maat 1 1 3 000
 14. Adoptiotuki 2006–2016
Vuosi Saajat Lapset Maksetut 
etuudet, €
2006 208 222 736 300
2007 149 155 521 127
2008 146 162 494 050
2009 182 196 725 690
2010 148 161 607 740
2011 159 170 669 200
2012 173 179 725 880
2013 136 140 566 220
2014 127 133 532 400
2015 85 85 358 100
2016 59 60 238 750
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 17. Lapsilisän saajat maakunnittain joulukuussa 2016
Maakunta Lapset Perheet Yhden
vanhemman 
perheet 
kaikista, %
Lkm % väes-
töstä
Lkm Perheet lasten lukumäärän mukaan, %
1 2 3 4–
Koko maa 1 009 115 18,3 551 974 43,6 38,5 12,9 5,0 18,5
Uusimaa 306 235 18,7 175 173 45,5 39,5 11,5 3,5 19,9
Varsinais-Suomi 82 003 17,2 46 591 44,9 39,2 12,2 3,6 18,7
Satakunta 37 885 17,1 21 024 43,7 38,9 13,0 4,4 19,1
Kanta-Häme 31 613 18,2 17 268 43,2 38,4 13,4 5,0 19,1
Pirkanmaa 92 839 18,2 51 504 43,4 39,5 12,8 4,2 18,4
Päijät-Häme 34 296 17,0 19 127 45,3 37,6 12,6 4,5 21,5
Kymenlaakso 28 689 16,1 16 140 45,2 37,7 12,9 4,2 20,9
Etelä-Karjala 20 622 15,8 11 730 45,3 38,7 12,5 3,6 19,5
Etelä-Savo 22 495 15,1 12 500 44,6 37,5 13,4 4,5 18,5
Pohjois-Savo 42 395 17,1 23 167 43,6 38,0 13,2 5,1 18,4
Pohjois-Karjala 26 927 16,4 14 466 43,2 37,8 13,3 5,8 18,3
Keski-Suomi 50 758 18,4 26 679 42,1 37,5 14,1 6,2 17,9
Etelä-Pohjanmaa 37 248 19,4 19 200 39,7 37,2 16,6 6,5 15,1
Pohjanmaa 35 284 19,4 18 692 39,9 39,9 15,0 5,2 12,1
Keski-Pohjanmaa 14 760 21,4 7 165 38,5 36,2 16,0 9,3 13,2
Pohjois-Pohjanmaa 92 858 22,6 43 306 37,9 36,0 14,7 11,3 16,2
Kainuu 12 220 16,3 6 535 43,5 36,8 13,8 5,9 17,1
Lappi 31 093 17,3 16 483 43,5 35,6 14,4 6,5 19,3
Ahvenanmaa 5 300 18,1 3 065 44,8 40,9 11,8 2,5 15,1
 16. Lapsilisät 2008–2016
Vuosi Maksetut  
etuudet
Lapset (joulukuu) Perheet (joulukuu)
Yhteensä Yhden vanhemman perheitä
Milj. € Lkm % väestöstä Lkm Lkm % kaikista
perheistä
2008 1 425,0 1 021 275 19,2 564 259 97 427 17,3
2009 1 436,9 1 016 865 19,0 562 425 97 435 17,3
2010 1 433,1 1 014 910 18,9 561 534 97 522 17,4
2011 1 436,0 1 012 433 18,7 559 471 96 871 17,3
2012 1 489,8 1 011 875 18,6 557 711 96 834 17,4
2013 1 492,8 1 012 756 18,6 556 639 97 355 17,5
2014 1 495,2 1 012 805 18,5 555 663 99 656 17,9
2015 1 384,4 1 012 752 18,4 554 760 101 028 18,2
2016 1 381,7 1 009 115 18,3 551 974 102 148 18,5
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 18. Lakisääteisten lastenhoidon tukien saajat 2007–2016
Vuosi Vuoden aikana lastenhoidon tukia saaneet
Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen
hoidon tuki
Osittainen
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Molemmat sukupuolet
2007 142 545 113 324 20 206 18 965 .
2008 143 047 113 732 20 657 19 011 .
2009 142 851 114 669 20 216 18 228 .
2010 146 636 117 835 20 650 19 792 .
2011 148 102 116 936 21 288 21 961 .
2012 148 045 116 012 20 819 23 402 .
2013 148 617 116 219 20 484 24 866 .
2014 147 823 113 783 19 765 14 824 15 766
2015 145 869 110 040 20 105 13 812 17 311
2016 142 680 106 289 19 709 14 421 17 370
Naiset
2007 134 591 107 798 18 549 17 997 .
2008 134 884 108 110 18 909 17 989 .
2009 134 441 108 773 18 410 17 274 .
2010 137 692 111 642 18 745 18 639 .
2011 138 625 110 509 19 371 20 520 .
2012 138 432 109 643 18 916 21 718 .
2013 138 450 109 434 18 562 23 025 .
2014 136 579 106 592 17 803 13 687 14 254
2015 133 817 102 414 17 980 12 779 15 529
2016 130 497 98 702 17 435 13 295 15 636
Miehet
2007 7 954 5 526 1 657 968 .
2008 8 163 5 622 1 748 1 022 .
2009 8 410 5 896 1 806 954 .
2010 8 944 6 193 1 905 1 153 .
2011 9 477 6 427 1 917 1 441 .
2012 9 613 6 369 1 903 1 684 .
2013 10 167 6 785 1 922 1 841 .
2014 11 244 7 191 1 962 1 137 1 512
2015 12 052 7 626 2 125 1 033 1 782
2016 12 183 7 587 2 274 1 126 1 734
Miesten osuus, %
2007 5,6 4,9 8,2 5,1 .
2008 5,7 4,9 8,5 5,4 .
2009 5,9 5,1 8,9 5,2 .
2010 6,1 5,3 9,2 5,8 .
2011 6,4 5,5 9,0 6,6 .
2012 6,5 5,5 9,1 7,2 .
2013 6,8 5,8 9,4 7,4 .
2014 7,6 6,3 9,9 7,7 9,6
2015 8,3 6,9 10,6 7,5 10,3
2016 8,5 7,1 11,5 7,8 10,0
 19. Lapset, joista maksettiin lakisääteisiä lastenhoidon tukia 2007–2016
Vuosi Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia vuoden aikana
Yhteensä Kotihoidon
tuki
Yksityisen
hoidon tuki
Osittainen
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
2007 208 984 174 557 27 416 19 487 .
2008 209 268 174 293 27 889 19 501 .
2009 208 618 174 698 27 611 18 721 .
2010 213 344 178 842 28 536 20 204 .
2011 214 144 176 892 29 635 22 326 .
2012 213 439 175 405 29 088 23 775 .
2013 212 692 174 425 28 730 25 247 .
2014 208 769 169 558 27 649 15 261 15 251
2015 203 085 162 472 27 698 14 240 16 726
2016 195 474 154 279 26 743 14 841 16 809
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 20. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän ja kuntalisän saajat 2007–2016
Vuosi Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki
Hoitolisä Kuntalisä Hoitolisä Kuntalisä
Lkm % koti- 
hoidon 
tuen 
saajista
Lkm % koti- 
hoidon 
tuen 
saajista
Lkm % yksi-
tyisen 
hoidon 
tuen 
saajista
Lkm % yksi-
tyisen 
hoidon 
tuen 
saajista
2007 70 783 62,5 33 059 29,2 3 307 16,4 12 302 60,9
2008 65 261 57,4 34 672 30,5 3 073 14,9 13 128 63,6
2009 60 724 53,0 44 862 39,1 2 669 13,2 13 697 67,8
2010 59 434 50,4 47 733 40,5 2 577 12,5 14 641 70,9
2011 55 743 47,7 48 482 41,5 2 452 11,5 15 390 72,3
2012 53 167 45,8 47 758 41,2 2 257 10,8 15 436 74,1
2013 52 493 45,2 48 428 41,7 2 244 11,0 15 598 76,1
2014 50 370 44,3 41 009 36,0 2 228 11,3 14 986 75,8
2015 49 102 44,6 38 110 34,6 2 376 11,8 15 352 76,4
2016 47 881 45,0 35 140 33,1 2 366 12,0 15 534 78,8
Huom. Vain Kelan kautta maksetut kuntalisät.
 21. Maksetut lastenhoidon tuet 2007–2016
Vuosi Maksetut etuudet, milj. euroa
Yhteensä Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Hoito- 
raha
Hoito- 
lisä
Kunta- 
lisä
Yhteensä Hoito- 
raha
Hoito- 
lisä
Kunta- 
lisä
2007 394,5 331,1 238,1 57,7 35,3 54,6 26,3 2,1 26,2 8,8 .
2008 393,9 325,0 237,6 51,1 36,2 60,1 27,2 1,9 31,0 8,8 .
2009 426,8 349,1 254,0 48,6 46,5 69,3 30,6 1,7 37,0 8,4 .
2010 444,1 357,1 259,9 47,4 49,8 75,5 32,2 1,7 41,7 11,5 .
2011 445,5 353,8 257,0 44,1 52,8 78,8 33,1 1,6 44,0 12,9 .
2012 458,1 362,5 266,8 44,0 51,7 81,3 34,1 1,6 45,6 14,3 .
2013 467,1 366,7 273,3 44,8 48,6 84,8 34,9 1,6 48,3 15,6 .
2014 463,3 352,6 265,3 44,0 43,2 84,9 34,4 1,7 48,8 9,6 16,2
2015 453,1 336,9 253,3 43,2 40,4 88,3 35,0 1,8 51,5 9,2 18,7
2016 435,2 320,7 243,3 41,2 36,2 86,5 32,5 1,7 52,3 9,5 18,5
 22. Keskimääräiset lastenhoidon tuet yhdestä lapsesta 2007–2016
Vuosi Lastenhoidon tuet, €/kk (joulukuu)
Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen  
hoitoraha
Joustava  
hoitoraha
Yhteensä Hoito- 
raha
Hoito- 
lisä
Kunta- 
lisä
Yhteensä Hoito- 
raha
Hoito- 
lisä
Kunta- 
lisä
2007 376,27 292,18 118,68 175,71 269,75 127,74 82,91 231,42 70,49 .
2008 379,52 292,14 118,16 176,98 292,62 127,81 83,71 252,26 70,39 .
2009 411,37 314,14 122,23 174,19 351,73 148,50 86,39 278,18 70,41 .
2010 415,32 314,04 122,37 184,33 362,88 148,20 88,46 285,55 91,01 .
2011 416,62 315,21 123,58 182,38 368,60 149,79 94,99 291,55 91,45 .
2012 428,41 327,12 128,62 181,43 394,44 155,59 94,87 304,37 95,24 .
2013 436,34 336,31 133,22 178,75 408,25 159,99 98,63 316,35 97,99 .
2014 439,16 340,63 137,89 191,18 422,26 162,14 95,99 327,96 98,97 186,98
2015 445,44 342,10 138,89 190,57 439,52 162,79 100,46 341,16 99,31 188,90
2016 439,89 340,78 137,24 189,19 436,21 151,96 92,77 349,99 98,95 186,41
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 23.  Lakisääteisten lastenhoidon tukien saajat sukupuolen ja iän 
mukaan 2016
Ikäryhmä Vuoden aikana lastenhoidon tukia saaneet
Yhteensä Kotihoidon
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Molemmat sukupuolet
Yhteensä 142 680 106 289 19 709 14 421 17 370
16–19 346 344 13 0 0
20–24 8 891 8 586 436 0 289
25–29 26 289 23 722 2 158 259 2 459
30–34 45 203 36 394 5 468 2 128 6 823
35–39 39 350 26 483 6 604 5 457 5 699
40–44 17 553 9 117 3 758 4 477 1 843
45–49 4 251 1 413 1 081 1 749 209
50– 797 230 191 351 48
Naiset
Yhteensä 130 497 98 702 17 435 13 295 15 636
16–19 342 340 13 0 0
20–24 8 670 8 383 424 0 279
25–29 25 234 22 870 2 047 250 2 348
30–34 41 838 33 982 4 970 2 040 6 289
35–39 35 348 24 046 5 857 5 107 5 027
40–44 15 272 7 994 3 202 4 078 1 543
45–49 3 397 1 035 841 1 554 138
50– 396 52 81 266 12
Miehet
Yhteensä 12 183 7 587 2 274 1 126 1 734
16–19 4 4 0 0 0
20–24 221 203 12 0 10
25–29 1 055 852 111 9 111
30–34 3 365 2 412 498 88 534
35–39 4 002 2 437 747 350 672
40–44 2 281 1 123 556 399 300
45–49 854 378 240 195 71
50– 401 178 110 85 36
 24. Lakisääteisiä lastenhoidon tukia saaneet lapset iän mukaan 
31.12.2016
Lapsen ikä Lapset 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä 111 150 79 530 16 338 8 665 7 996
0 9 716 9 598 59 0 125
1 35 792 31 774 1 603 0 3 069
2 24 353 17 413 2 792 0 4 790
3 9 808 6 456 3 345 0 12
4 9 196 5 858 3 346 0 0
5 7 402 4 185 3 220 0 0
6 6 219 4 230 1 963 26 0
7 4 604 16 10 4 579 0
8 3 962 0 0 3 962 0
9– 98 0 0 98 0
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Maakunta 
Kunta
Lastenhoidon tukia saaneet perheet 31.12. Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Koko maa 83 311 55 486 12 758 8 781 8 198 111 150 79 530 16 338 8 665 7 996
Uusimaa 30 760 19 005 7 144 2 761 2 783 38 488 24 745 8 827 2 726 2 694
Askola 99 73 10 9 9 152 123 13 9 9
Espoo 6 317 3 630 1 851 508 560 7 925 4 707 2 301 498 542
Hanko 74 53 2 15 5 88 66 3 15 5
Helsinki 11 458 7 348 2 742 717 1 022 13 508 8 692 3 274 709 982
Hyvinkää 808 441 237 97 56 1 079 657 290 97 56
Inkoo 76 44 18 9 7 103 62 26 9 7
Järvenpää 847 475 216 95 88 1 086 649 276 94 85
Karkkila 142 108 9 16 18 176 137 10 16 17
Kauniainen 102 58 21 11 14 126 70 32 11 14
Kerava 777 373 315 63 57 1 009 499 406 63 56
Kirkkonummi 937 454 338 97 84 1 229 660 416 95 83
Lapinjärvi 25 19 - 2 4 31 25 - 2 4
Lohja 602 421 47 86 58 805 613 59 86 57
Loviisa 198 141 19 22 18 265 204 26 21 17
Myrskylä 30 23 - 3 5 37 32 - 3 4
Mäntsälä 503 258 173 58 32 732 425 232 57 31
Nurmijärvi 768 510 64 123 80 1 117 821 104 122 79
Pornainen 146 65 68 14 9 219 109 96 12 9
Porvoo 676 466 33 109 74 838 626 40 107 70
Pukkila 36 30 2 3 2 49 42 3 3 2
Raasepori 348 196 45 58 58 416 247 58 58 57
Sipoo 363 196 102 43 34 498 303 124 43 33
Siuntio 116 59 36 18 7 160 92 45 18 7
Tuusula 915 417 376 109 58 1 263 649 467 108 57
Vantaa 3 947 2 860 374 403 374 4 972 3 806 460 399 363
Vihti 450 287 46 73 50 605 429 66 71 48
Varsinais-Suomi 6 259 4 208 801 685 683 7 973 5 751 994 677 672
Aura 67 52 4 8 3 95 80 4 8 3
Kaarina 518 328 89 48 65 652 436 116 47 65
Kemiönsaari 78 58 1 5 17 90 69 2 5 17
Koski Tl 29 22 - 5 2 41 35 - 5 2
Kustavi 10 9 - - 1 10 9 - - 1
Laitila 123 97 12 7 10 180 152 13 7 10
Lieto 311 220 1 57 35 411 320 2 57 35
Loimaa 176 120 4 27 27 238 178 7 27 27
Marttila 32 19 11 2 4 41 23 12 2 4
Masku 151 86 38 15 18 207 132 49 15 18
Mynämäki 94 68 6 12 8 130 103 7 12 8
Naantali 225 172 9 28 16 295 239 12 28 16
Nousiainen 80 58 4 6 13 113 87 8 6 13
Oripää 24 17 - 5 2 28 21 - 5 2
Paimio 154 109 8 18 20 194 148 9 18 20
Parainen 162 100 10 31 24 210 149 13 30 24
Pyhäranta 23 21 1 - 1 44 42 1 - 1
Pöytyä 126 90 3 21 15 187 151 5 20 14
Raisio 322 197 47 45 42 399 265 60 44 42
Rusko 100 61 19 14 12 138 95 22 13 12
Salo 693 452 116 83 54 924 641 156 83 53
Sauvo 36 23 5 5 4 53 38 7 5 4
Somero 100 77 2 12 9 157 134 2 12 9
Taivassalo 14 10 - 3 1 20 16 - 3 1
Turku 2 371 1 610 340 200 267 2 794 1 990 399 198 259
Uusikaupunki 220 116 69 27 12 293 174 85 26 11
Vehmaa 20 16 2 1 1 29 24 3 1 1
 25. Lakisääteisiä lastenhoidon tukia saaneet perheet ja lapset maakunnittain ja kunnittain 31.12.2016
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Maakunta 
Kunta
Lastenhoidon tukia saaneet perheet 31.12. Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Satakunta 2 962 2 146 331 304 250 4 073 3 175 404 301 244
Eura 174 119 28 18 13 259 197 37 17 12
Eurajoki 72 60 - 5 8 99 88 - 5 8
Harjavalta 85 71 - 8 7 110 97 - 8 7
Honkajoki 24 14 2 2 7 38 26 3 2 7
Huittinen 130 106 5 11 9 181 155 7 11 9
Jämijärvi 54 26 27 2 3 74 38 33 2 2
Kankaanpää 172 143 11 16 10 236 202 13 16 10
Karvia 24 19 - 1 4 30 27 - 1 2
Kokemäki 71 55 - 10 6 94 78 - 10 6
Luvia 65 36 17 10 5 93 55 23 10 5
Merikarvia 46 39 4 2 1 80 68 9 2 1
Nakkila 83 58 7 11 9 121 92 10 10 9
Pomarkku 30 26 1 2 1 45 41 1 2 1
Pori 1 182 851 133 121 101 1 575 1 216 159 120 99
Rauma 485 322 80 53 45 646 475 88 53 45
Siikainen 19 18 1 - - 32 30 2 - -
Säkylä 57 46 - 5 6 85 74 - 5 6
Ulvila 189 137 15 27 15 275 216 19 27 15
Kanta-Häme 2 743 1 703 591 314 223 3 670 2 463 743 309 219
Forssa 186 139 - 32 18 228 182 - 32 17
Hattula 184 117 36 23 10 255 174 50 23 10
Hausjärvi 115 91 - 11 14 174 150 - 11 14
Humppila 22 15 - 6 1 29 22 - 6 1
Hämeenlinna 1 116 653 325 98 80 1 486 925 413 95 79
Janakkala 290 160 84 36 21 389 236 100 36 21
Jokioinen 65 50 3 8 6 89 73 4 8 6
Loppi 140 83 24 21 17 192 134 29 20 16
Riihimäki 515 326 109 58 45 685 470 133 57 44
Tammela 88 52 9 19 9 112 72 12 19 9
Ypäjä 22 17 1 2 2 31 25 2 2 2
Pirkanmaa 7 847 5 139 1 230 865 823 10 302 7 255 1 572 847 797
Akaa 240 184 12 27 21 314 256 14 27 21
Hämeenkyrö 174 127 13 24 13 241 191 14 24 13
Ikaalinen 105 71 24 7 8 149 104 33 7 8
Juupajoki 29 22 2 3 2 38 31 2 3 2
Kangasala 651 337 179 83 75 879 507 234 81 73
Kihniö 28 21 1 3 4 40 34 1 2 4
Lempäälä 470 292 79 63 54 671 452 115 61 52
Mänttä-Vilppula 102 75 6 13 10 131 104 7 12 10
Nokia 554 328 95 89 59 712 455 130 86 57
Orivesi 126 78 27 12 15 183 119 40 12 15
Parkano 94 76 2 9 11 143 123 3 9 11
Pirkkala 352 237 41 41 45 448 320 50 41 45
Punkalaidun 24 16 - 7 1 33 25 - 7 1
Pälkäne 76 58 7 8 4 104 83 9 8 4
Ruovesi 43 25 5 7 8 61 41 6 7 8
Sastamala 335 227 38 38 39 455 328 55 38 38
Tampere 3 327 2 245 550 280 330 4 135 2 964 655 277 315
Urjala 44 34 - 4 8 57 48 - 4 8
Valkeakoski 324 183 81 41 29 443 271 110 39 28
Vesilahti 73 37 15 13 9 97 59 17 12 9
Virrat 74 56 2 7 9 96 78 3 7 9
Ylöjärvi 602 410 51 86 69 872 662 74 83 66
Taulukko 25 jatkuu
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Maakunta 
Kunta
Lastenhoidon tukia saaneet perheet 31.12. Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Päijät-Häme 3 169 1 800 958 284 254 4 245 2 596 1 196 279 249
Asikkala 116 74 26 13 7 162 109 35 13 7
Hartola 29 22 - 2 5 38 31 - 2 5
Heinola 181 136 10 21 15 234 189 13 20 14
Hollola 411 218 122 47 34 583 348 161 47 34
Kärkölä 56 40 6 6 4 77 58 9 6 4
Lahti 2 029 1 101 704 163 155 2 654 1 538 858 160 151
Orimattila 294 173 89 23 26 429 273 118 22 26
Padasjoki 19 14 1 4 1 25 19 2 4 1
Sysmä 34 22 - 5 7 43 31 - 5 7
Kymenlaakso 2 095 1 613 83 241 179 2 771 2 261 115 238 177
Hamina 219 167 2 34 17 303 253 2 34 16
Iitti 129 74 37 13 11 186 113 50 13 11
Kotka 582 485 1 61 36 744 648 1 60 36
Kouvola 1 067 812 43 119 106 1 401 1 132 62 118 105
Miehikkälä 11 10 - 1 - 17 16 - 1 -
Pyhtää 57 43 - 8 6 78 65 - 7 6
Virolahti 30 22 - 5 3 42 34 - 5 3
Etelä-Karjala 1 472 1 065 134 171 130 1 957 1 506 171 168 128
Imatra 246 174 44 23 14 317 230 56 23 14
Lappeenranta 934 675 79 106 91 1 212 928 98 105 90
Lemi 40 35 - 4 1 64 59 - 4 1
Luumäki 43 34 1 5 3 69 60 2 4 3
Parikkala 39 30 1 5 3 60 50 2 5 3
Rautjärvi 24 17 - 5 2 30 23 - 5 2
Ruokolahti 47 40 - 5 2 68 61 - 5 2
Savitaipale 32 20 1 7 4 44 31 3 7 4
Taipalsaari 67 40 8 11 10 93 64 10 10 9
Etelä-Savo 1 564 1 096 126 184 179 2 074 1 588 152 181 174
Enonkoski 17 13 2 2 2 22 17 2 2 2
Heinävesi 26 20 - 4 2 36 30 - 4 2
Hirvensalmi 22 20 - 1 1 37 35 - 1 1
Joroinen 53 42 - 6 5 68 57 - 6 5
Juva 58 39 1 8 10 73 54 1 8 10
Kangasniemi 61 42 9 5 6 86 66 10 5 6
Mikkeli 663 427 72 92 84 851 607 86 91 82
Mäntyharju 66 53 1 6 7 97 84 1 6 7
Pertunmaa 16 13 - 2 1 19 16 - 2 1
Pieksämäki 172 140 - 15 17 236 207 - 15 14
Puumala 12 7 - 2 3 14 9 - 2 3
Rantasalmi 39 33 1 4 1 63 57 1 4 1
Savonlinna 347 238 40 36 38 457 337 51 34 38
Sulkava 12 9 - 1 2 15 12 - 1 2
Pohjois-Savo 3 018 2 085 319 317 333 4 093 3 057 431 312 329
Iisalmi 440 193 201 34 25 590 267 273 34 25
Juankoski 39 27 - 9 3 47 36 - 8 3
Kaavi 33 23 - 3 8 43 33 - 3 8
Keitele 24 22 - 1 1 36 34 - 1 1
Kiuruvesi 118 88 25 5 4 170 126 36 5 4
Kuopio 1 338 1 004 20 149 174 1 744 1 415 27 147 171
Lapinlahti 118 83 21 6 9 176 135 26 6 9
Leppävirta 82 60 - 8 14 116 95 - 8 14
Pielavesi 45 34 2 3 6 71 60 3 3 6
Rautalampi 32 21 3 5 3 48 37 3 5 3
Rautavaara 12 8 - 3 1 16 12 - 3 1
Siilinjärvi 337 225 16 51 48 478 366 20 49 47
Sonkajärvi 33 24 1 4 4 43 35 1 4 4
Taulukko 25 jatkuu
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Maakunta 
Kunta
Lastenhoidon tukia saaneet perheet 31.12. Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Suonenjoki 106 61 26 13 8 149 93 35 13 8
Tervo 10 9 - - 1 15 14 - - 1
Tuusniemi 16 13 - 1 2 20 17 - 1 2
Varkaus 185 149 4 19 15 261 221 7 19 15
Vesanto 14 10 - 1 4 14 10 - 1 4
Vieremä 36 31 - 2 3 56 51 - 2 3
Pohjois-Karjala 1 772 1 344 41 200 201 2 497 2 062 61 195 199
Ilomantsi 41 19 - 8 15 47 25 - 8 15
Joensuu 829 634 4 100 96 1 126 939 7 99 94
Juuka 42 34 3 5 - 60 49 6 5 -
Kitee 74 62 - 2 10 100 88 - 2 10
Kontiolahti 256 185 2 39 32 390 320 4 37 32
Lieksa 71 63 1 4 3 104 96 1 4 3
Liperi 176 120 28 19 13 265 197 37 19 13
Nurmes 82 72 - 3 8 117 107 - 3 8
Outokumpu 72 53 3 6 10 107 86 6 5 10
Polvijärvi 41 36 - 3 3 59 54 - 3 3
Rääkkylä 20 13 - 4 3 24 18 - 3 3
Tohmajärvi 50 38 - 5 7 73 61 - 5 7
Valtimo 18 15 - 2 1 25 22 - 2 1
Keski-Suomi 3 438 2 591 52 446 369 4 894 4 029 104 441 363
Hankasalmi 67 52 2 12 1 108 91 5 11 1
Joutsa 50 44 - 2 5 66 61 - 2 5
Jyväskylä 1 765 1 302 11 247 211 2 372 1 907 32 246 207
Jämsä 212 157 5 39 18 288 230 6 39 18
Kannonkoski 13 11 - 2 - 21 19 - 2 -
Karstula 34 30 - 2 3 52 48 - 2 3
Keuruu 111 89 2 12 8 160 137 3 12 8
Kinnula 20 18 - 1 1 34 32 - 1 1
Kivijärvi 6 3 - 3 - 7 5 - 2 -
Konnevesi 31 26 - 3 2 50 46 - 3 2
Kuhmoinen 18 12 7 - - 20 13 7 - -
Kyyjärvi 14 11 - 2 1 20 18 - 2 1
Laukaa 330 262 6 29 34 538 471 8 29 33
Luhanka 7 5 2 - - 13 7 6 - -
Multia 13 10 - 3 - 17 14 - 3 -
Muurame 153 103 1 24 25 218 165 6 23 25
Petäjävesi 54 49 - 4 1 83 78 - 4 1
Pihtipudas 47 38 - 3 6 73 66 - 3 6
Saarijärvi 107 75 2 12 18 151 120 3 12 18
Toivakka 34 23 4 7 1 53 40 6 7 1
Uurainen 67 47 3 10 7 108 82 11 9 7
Viitasaari 58 44 1 5 8 78 65 1 5 7
Äänekoski 227 180 6 24 19 364 314 10 24 19
Etelä-Pohjanmaa 2 676 2 016 23 362 296 3 888 3 215 43 359 292
Alajärvi 147 122 6 10 11 266 235 14 9 10
Alavus 166 128 1 24 16 258 219 2 24 16
Evijärvi 20 18 - 1 1 31 29 - 1 1
Ilmajoki 185 127 - 29 29 267 210 - 28 29
Isojoki 15 13 - - 2 20 18 - - 2
Karijoki 12 8 1 - 3 16 11 2 - 3
Kauhajoki 180 141 1 15 27 248 210 1 15 26
Kauhava 223 172 - 30 24 312 263 - 30 23
Kuortane 37 22 - 8 7 45 31 - 8 7
Kurikka 263 195 4 40 27 373 303 4 40 27
Lappajärvi 26 23 - 1 2 43 40 - 1 2
Lapua 252 197 - 39 16 362 308 - 38 16
Seinäjoki 970 710 9 151 106 1 372 1 104 18 151 105
Soini 25 24 - - 1 45 44 - - 1
Teuva 57 38 - 7 12 88 69 - 7 12
Vimpeli 38 29 1 3 5 62 52 2 3 5
Ähtäri 60 49 - 4 7 80 69 - 4 7
Taulukko 25 jatkuu
64 Lastenhoidon tuet Kelan lapsiperhe-etuustilasto 
Maakunta 
Kunta
Lastenhoidon tukia saaneet perheet 31.12. Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Pohjanmaa 2 962 1 955 76 503 475 3 844 2 838 101 499 460
Isokyrö 68 45 - 9 15 90 67 - 9 15
Kaskinen 12 11 - - 1 14 13 - - 1
Korsnäs 28 22 - 3 3 36 30 - 3 3
Kristiinankaupunki 55 26 - 11 19 61 33 - 11 18
Kruunupyy 111 73 - 24 16 158 122 - 24 16
Laihia 159 106 14 23 23 214 158 16 23 23
Luoto 169 114 11 27 21 306 238 23 27 21
Maalahti 95 59 - 23 15 112 79 - 23 13
Mustasaari 356 218 - 77 63 435 301 - 77 61
Närpiö 112 50 12 28 27 126 63 13 26 27
Pedersören kunta 272 192 4 38 39 395 314 8 38 36
Pietarsaari 277 179 29 39 43 332 231 31 39 41
Uusikaarlepyy 152 112 - 18 25 196 162 - 18 23
Vaasa 966 658 6 167 141 1 210 906 10 165 138
Vöyri 130 90 - 16 24 159 121 - 16 24
Keski-Pohjanmaa 1 240 964 67 129 104 1 921 1 618 94 129 104
Halsua 17 16 - 1 - 27 26 - 1 -
Kannus 75 63 1 6 5 121 109 1 6 5
Kaustinen 69 51 1 7 12 101 82 3 7 12
Kokkola 921 713 49 104 74 1 378 1 160 59 104 74
Lestijärvi 10 10 - - - 14 14 - - -
Perho 49 34 12 1 2 113 85 25 1 2
Toholampi 57 42 3 8 6 100 83 4 8 6
Veteli 42 35 1 2 5 67 59 2 2 5
Pohjois-Pohjanmaa 6 547 4 596 722 713 629 10 467 8 039 1 221 702 617
Alavieska 39 33 1 2 3 61 54 3 2 3
Haapajärvi 107 82 7 11 7 185 155 14 11 7
Haapavesi 154 105 30 11 8 268 203 46 11 8
Hailuoto 11 10 - - 1 18 17 - - 1
Ii 253 121 106 24 20 421 231 157 23 20
Kalajoki 151 109 4 16 23 245 198 11 16 22
Kempele 313 217 37 29 35 500 370 73 29 35
Kuusamo 190 123 52 13 13 277 190 67 13 13
Kärsämäki 21 18 1 1 1 38 34 2 1 1
Liminka 257 174 24 45 19 448 336 51 45 19
Lumijoki 46 32 10 2 3 92 68 19 2 3
Merijärvi 25 23 - 1 1 51 49 - 1 1
Muhos 225 139 55 20 16 387 279 77 18 16
Nivala 216 166 2 28 23 382 326 8 28 23
Oulainen 106 69 11 17 11 162 122 15 17 10
Oulu 2 878 2 092 125 354 334 4 187 3 309 254 347 325
Pudasjärvi 97 83 1 6 7 186 172 2 6 7
Pyhäjoki 42 34 2 2 4 72 63 4 2 4
Pyhäjärvi 66 60 - 3 4 113 107 - 3 4
Pyhäntä 27 25 1 1 - 74 71 2 1 -
Raahe 490 279 154 45 31 842 531 249 44 31
Reisjärvi 33 28 2 2 1 62 54 5 2 1
Sievi 96 78 7 8 4 193 163 18 8 4
Siikajoki 96 71 10 5 13 186 153 18 5 13
Siikalatva 67 57 1 2 7 116 107 1 2 6
Taivalkoski 41 27 1 10 3 69 53 3 10 3
Tyrnävä 203 112 72 18 11 377 244 108 18 11
Utajärvi 23 22 - - 1 44 43 - - 1
Vaala 21 18 - 3 - 30 27 - 3 -
Ylivieska 253 189 6 34 25 381 310 14 34 25
Taulukko 25 jatkuu
Kelan lapsiperhe-etuustilasto Lastenhoidon tuet 65
Maakunta 
Kunta
Lastenhoidon tukia saaneet perheet 31.12. Lapset, joista maksettiin lastenhoidon tukia 31.12.
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Kainuu 770 545 18 114 102 1 092 851 37 114 102
Hyrynsalmi 15 13 - - 2 23 21 - - 2
Kajaani 434 282 10 78 71 600 432 26 78 71
Kuhmo 77 57 2 15 4 113 93 3 15 4
Paltamo 24 20 - 2 2 31 27 - 2 2
Puolanka 16 12 - 1 3 25 22 - 1 3
Ristijärvi 8 5 - 1 2 9 6 - 1 2
Sotkamo 123 95 6 13 10 177 147 8 13 10
Suomussalmi 73 61 - 4 8 114 103 - 4 8
Lappi 1 807 1 407 40 188 185 2 610 2 185 69 188 182
Enontekiö 17 14 - - 3 27 24 - - 3
Inari 41 31 1 7 2 56 45 2 7 2
Kemi 195 159 1 8 27 265 230 1 8 27
Kemijärvi 51 36 - 10 5 68 53 - 10 5
Keminmaa 87 69 2 9 9 118 98 3 9 9
Kittilä 86 72 - 8 6 128 114 - 8 6
Kolari 49 45 - 1 3 77 73 - 1 3
Muonio 23 16 1 3 3 38 29 3 3 3
Pelkosenniemi 14 14 - - - 20 20 - - -
Pello 25 20 - 1 4 34 29 - 1 4
Posio 26 21 - 3 2 38 33 - 3 2
Ranua 51 37 1 8 5 103 89 2 8 4
Rovaniemi 657 477 8 89 87 889 701 19 89 85
Salla 20 16 - - 4 25 21 - - 4
Savukoski 9 8 - 1 - 15 14 - 1 -
Simo 28 22 - 5 1 41 35 - 5 1
Sodankylä 91 83 - 3 6 139 131 - 3 6
Tervola 38 32 1 3 2 72 65 2 3 2
Tornio 264 207 25 23 15 405 336 37 23 15
Utsjoki 11 11 - - - 17 17 - - -
Ylitornio 24 17 - 6 1 35 28 - 6 1
Tervola 34 32 1 1 - 61 58 2 1 -
Tornio 265 202 24 25 20 409 332 38 24 20
Utsjoki 5 5 - - - 7 7 - - -
Ylitornio 27 21 - 5 1 39 33 - 5 1
Tornio 291 226 22 27 21 471 393 37 26 20
Utsjoki 10 8 0 2 0 13 11 0 2 0
Ylitornio 26 21 0 3 2 38 34 0 3 2
 
Huom. Lastenhoidon tukien maksaminen Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.
 
Taulukko 25 jatkuu
66 Lastenhoidon tuet Kelan lapsiperhe-etuustilasto 
Maakunta
Kunta
Maksetut etuudet, 1 000 e
Kaikki Lakisääteiset tuet Kuntalisät
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä
Koko maa 435 219,4 346 698,6 284 500,2 34 201,7 9 492,9 18 503,8 88 520,8
Uusimaa 183 674,7 121 385,3 94 399,5 17 910,3 3 045,9 6 029,6 62 289,4
Askola 431,0 410,5 348,0 37,3 6,6 18,6 20,5
Espoo 41 631,0 24 038,0 17 864,6 4 410,6 586,6 1 176,1 17 593,0
Hanko 299,1 299,1 256,8 5,7 19,7 17,0 -
Helsinki 77 873,8 45 628,2 35 789,1 6 814,0 797,0 2 228,0 32 245,7
Hyvinkää 4 059,7 3 093,5 2 291,9 571,4 97,7 132,6 966,2
Inkoo 306,7 306,7 217,6 57,7 8,6 22,9 -
Järvenpää 3 120,0 3 120,0 2 370,8 480,6 96,9 171,8 -
Karkkila 612,1 612,1 550,3 20,6 18,4 22,9 -
Kauniainen 720,6 399,1 291,3 65,4 12,6 29,7 321,5
Kerava 2 874,5 2 874,5 1 920,0 767,1 63,5 123,9 -
Kirkkonummi 6 153,0 3 373,2 2 296,4 812,1 109,8 154,9 2 779,8
Lapinjärvi 122,5 122,5 107,3 - 3,0 12,1 -
Lohja 2 810,1 2 677,7 2 276,4 152,3 101,5 147,5 132,4
Loviisa 789,3 789,3 680,5 48,4 21,6 38,7 -
Myrskylä 123,7 123,7 114,3 0,2 2,2 7,1 -
Mäntsälä 2 678,7 1 882,7 1 300,6 446,6 58,9 76,6 796,0
Nurmijärvi 3 206,9 3 206,9 2 681,6 220,3 121,9 183,1 -
Pornainen 863,7 527,9 304,0 191,9 13,2 18,8 335,8
Porvoo 2 785,1 2 693,5 2 326,8 83,2 116,6 166,9 91,6
Pukkila 151,2 151,2 139,3 5,3 3,5 3,1 -
Raasepori 1 457,6 1 317,6 979,4 138,4 64,4 135,4 140,0
Sipoo 2 477,6 1 366,9 964,3 265,9 56,8 79,9 1 110,7
Siuntio 474,3 466,3 341,2 89,2 19,5 16,4 8,0
Tuusula 3 175,3 3 175,3 2 004,1 915,3 121,9 134,1 -
Vantaa 22 447,4 16 900,0 14 485,0 1 168,8 439,9 806,4 5 547,5
Vihti 2 029,7 1 829,0 1 497,8 142,2 83,8 105,1 200,8
Varsinais-Suomi 30 810,9 26 657,9 22 109,4 2 178,9 767,9 1 601,7 4 153,0
Aura 295,1 295,1 259,3 14,3 7,3 14,2 -
Kaarina 2 631,3 2 114,9 1 712,8 206,1 64,9 131,1 516,4
Kemiönsaari 307,0 307,0 254,8 6,8 8,3 37,2 -
Koski Tl 148,8 148,8 135,1 - 6,0 7,7 -
Kustavi 24,0 24,0 24,0 - - - -
Laitila 583,6 583,6 515,1 30,4 12,5 25,6 -
Lieto 1 358,6 1 200,6 1 055,2 3,0 60,1 82,4 158,0
Loimaa 730,4 730,4 638,6 13,0 31,1 47,8 -
Marttila 143,4 143,4 102,4 28,3 0,6 12,0 -
Masku 790,3 648,5 498,0 91,3 17,8 41,3 141,8
Mynämäki 403,4 382,7 341,6 10,6 12,4 18,2 20,7
Naantali 1 368,6 993,2 875,9 32,4 32,4 52,5 375,4
Nousiainen 319,3 319,3 274,7 18,5 6,5 19,6 -
Oripää 82,3 82,3 75,3 - 4,0 2,9 -
Paimio 664,3 646,8 547,1 22,7 20,3 56,7 17,5
Parainen 571,1 571,1 439,7 27,1 37,4 66,9 -
Pyhäranta 133,6 133,6 122,0 7,3 1,0 3,3 -
Pöytyä 601,1 601,1 522,5 28,8 22,7 27,2 -
Raisio 1 618,4 1 412,5 1 142,1 134,9 48,9 86,6 205,9
Rusko 577,9 382,2 294,5 40,5 21,1 26,1 195,7
Salo 3 662,1 2 967,9 2 420,6 325,4 84,7 137,1 694,2
Sauvo 198,0 178,7 149,8 13,3 5,3 10,3 19,2
Somero 473,3 473,3 431,3 6,6 15,8 19,6 -
Taivassalo 92,0 92,0 83,1 - 3,1 5,8 -
Turku 12 087,6 10 279,6 8 493,9 938,0 214,5 633,2 1 808,0
Uusikaupunki 852,4 852,4 619,5 169,8 27,5 35,6 -
Vehmaa 93,0 93,0 80,4 9,9 1,9 0,8 -
 26. Maksetut lastenhoidon tuet maakunnittain ja kunnittain 2016
Kelan lapsiperhe-etuustilasto Lastenhoidon tuet 67
Maakunta
Kunta
Maksetut etuudet, 1 000 e
Kaikki Lakisääteiset tuet Kuntalisät
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä
Satakunta 14 520,9 13 013,7 11 158,6 939,7 333,5 581,9 1 507,2
Eura 767,3 767,3 630,6 89,3 20,6 26,8 -
Eurajoki 403,9 309,3 287,1 0,3 7,4 14,6 94,5
Harjavalta 355,4 355,4 326,4 - 8,1 20,8 -
Honkajoki 106,3 106,3 84,3 3,1 2,1 16,9 -
Huittinen 571,1 571,1 510,4 17,8 16,6 26,4 -
Jämijärvi 198,9 198,9 129,6 60,4 1,6 7,3 -
Kankaanpää 761,1 761,1 690,1 26,0 17,5 27,4 -
Karvia 102,7 102,7 92,5 - 1,2 9,1 -
Kokemäki 278,8 278,8 253,6 - 10,5 14,6 -
Luvia 376,0 264,4 193,1 57,5 8,4 5,4 111,5
Merikarvia 254,8 230,3 203,2 21,1 2,3 3,7 24,5
Nakkila 378,5 378,5 327,0 17,1 13,7 20,7 -
Pomarkku 146,7 146,7 137,9 4,2 1,2 3,5 -
Pori 6 091,0 5 125,3 4 454,5 318,0 130,2 222,6 965,7
Rauma 2 487,9 2 177,0 1 721,4 288,7 61,9 104,9 310,9
Siikainen 80,5 80,5 79,1 1,4 - - -
Säkylä 292,2 292,2 271,6 - 6,4 14,2 -
Ulvila 867,8 867,8 766,4 34,9 23,6 42,9 -
Kanta-Häme 13 916,5 11 124,1 8 813,9 1 504,3 339,6 466,4 2 792,4
Forssa 730,4 730,4 657,5 1,1 31,7 40,2 -
Hattula 941,4 709,2 567,5 97,1 24,8 19,9 232,2
Hausjärvi 574,6 574,6 538,7 -0,6 10,8 25,7 -
Humppila 119,2 119,2 111,0 - 4,4 3,8 -
Hämeenlinna 6 073,1 4 470,6 3 368,5 806,9 119,9 175,2 1 602,6
Janakkala 1 587,3 1 168,4 868,7 216,3 37,3 46,2 418,9
Jokioinen 277,2 277,2 244,5 8,3 8,6 15,8 -
Loppi 547,9 547,9 431,9 65,3 18,1 32,6 -
Riihimäki 2 643,3 2 131,6 1 698,7 285,1 64,3 83,6 511,6
Tammela 340,7 313,5 256,7 23,0 17,6 16,2 27,2
Ypäjä 81,5 81,5 70,2 1,9 2,1 7,3 -
Pirkanmaa 37 325,7 32 041,6 25 905,8 3 341,6 898,6 1 895,6 5 284,1
Akaa 1 052,8 1 052,8 945,3 32,4 22,8 52,3 -
Hämeenkyrö 693,8 693,8 621,8 8,7 25,1 38,2 -
Ikaalinen 569,5 489,6 393,5 72,0 8,1 15,9 79,9
Juupajoki 119,5 119,5 107,4 2,9 2,9 6,2 -
Kangasala 3 042,0 2 277,7 1 556,2 464,2 93,2 164,0 764,3
Kihniö 111,2 111,2 98,5 1,7 1,2 9,8 -
Lempäälä 2 226,8 1 915,3 1 500,0 224,6 66,7 124,0 311,5
Mänttä-Vilppula 448,5 448,5 395,2 13,8 12,9 26,6 -
Nokia 2 748,0 2 158,6 1 647,6 277,8 90,9 142,2 589,4
Orivesi 632,0 545,9 439,6 62,5 12,6 31,3 86,1
Parkano 444,1 444,1 401,6 5,6 13,1 23,8 -
Pirkkala 1 499,8 1 370,1 1 144,9 106,3 35,0 83,9 129,6
Punkalaidun 123,8 123,8 110,4 3,2 8,5 1,7 -
Pälkäne 300,3 300,3 261,1 20,5 12,4 6,3 -
Ruovesi 164,7 164,7 138,6 7,1 4,5 14,5 -
Sastamala 1 548,8 1 418,9 1 182,9 106,7 39,7 89,7 129,9
Tampere 16 262,0 13 758,0 11 171,1 1 507,0 292,8 787,2 2 503,9
Urjala 228,2 228,2 201,9 1,4 3,3 21,6 -
Valkeakoski 1 808,9 1 371,0 1 054,1 213,6 42,3 61,1 437,9
Vesilahti 333,1 292,7 230,0 34,1 10,7 17,8 40,4
Virrat 331,3 328,6 293,5 2,3 6,6 26,3 2,7
Ylöjärvi 2 636,6 2 428,2 2 010,6 173,2 93,2 151,1 208,4
Taulukko 26 jatkuu
68 Lastenhoidon tuet Kelan lapsiperhe-etuustilasto 
Maakunta
Kunta
Maksetut etuudet, 1 000 e
Kaikki Lakisääteiset tuet Kuntalisät
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä
Päijät-Häme 16 585,5 12 099,0 8 911,5 2 305,3 290,7 591,5 4 486,5
Asikkala 516,6 422,3 331,7 58,0 14,0 18,6 94,3
Hartola 143,8 143,8 134,2 - 2,7 6,9 -
Heinola 854,3 785,6 691,1 35,9 17,7 40,8 68,7
Hollola 2 131,6 1 521,8 1 050,1 344,8 54,5 72,3 609,8
Kärkölä 292,5 253,4 216,7 21,4 4,6 10,7 39,1
Lahti 11 055,7 7 640,2 5 458,1 1 650,9 166,8 364,4 3 415,5
Orimattila 1 383,9 1 124,8 853,6 191,8 21,5 57,9 259,1
Padasjoki 78,6 78,6 71,3 1,9 2,8 2,6 -
Sysmä 128,6 128,6 104,7 0,6 6,1 17,1 -
Kymenlaakso 10 138,0 9 112,4 8 205,7 252,7 232,8 421,3 1 025,6
Hamina 979,1 979,1 898,0 3,4 31,6 46,1 -
Iitti 488,1 488,1 357,7 94,6 12,6 23,2 -
Kotka 2 625,3 2 625,3 2 454,9 3,0 61,3 106,0 -
Kouvola 5 617,4 4 591,8 4 096,5 151,7 117,4 226,2 1 025,6
Miehikkälä 41,5 41,5 39,9 - 1,6 - -
Pyhtää 259,5 259,5 242,1 - 4,6 12,8 -
Virolahti 127,2 127,2 116,5 - 3,7 7,0 -
Etelä-Karjala 6 758,2 6 391,2 5 526,1 397,0 192,9 275,3 367,0
Imatra 1 182,8 1 084,5 909,5 108,8 30,2 36,0 98,3
Lappeenranta 4 148,7 3 969,9 3 417,6 248,5 119,1 184,7 178,8
Lemi 166,3 166,3 154,6 2,4 3,3 6,0 -
Luumäki 203,5 203,5 191,9 1,2 6,3 4,0 -
Parikkala 261,1 189,4 169,5 3,6 5,3 10,9 71,7
Rautjärvi 124,6 124,6 116,4 - 2,5 5,7 -
Ruokolahti 203,7 197,9 183,6 - 7,7 6,7 5,7
Savitaipale 163,4 163,4 139,5 11,6 5,7 6,6 -
Taipalsaari 304,3 291,9 243,5 20,9 12,8 14,7 12,4
Etelä-Savo 7 031,9 6 622,3 5 529,7 525,9 179,0 387,7 409,5
Enonkoski 72,7 72,7 65,2 2,2 1,7 3,5 -
Heinävesi 135,1 135,1 127,8 - 2,5 4,8 -
Hirvensalmi 98,5 97,5 91,8 3,2 0,5 2,0 1,0
Joroinen 194,5 194,5 176,4 - 6,6 11,5 -
Juva 275,2 275,2 247,6 3,2 7,7 16,8 -
Kangasniemi 279,5 266,1 225,1 20,7 5,7 14,7 13,5
Mikkeli 2 865,8 2 690,8 2 186,4 235,6 85,2 183,6 174,9
Mäntyharju 316,6 316,6 292,1 0,4 6,8 17,2 -
Pertunmaa 56,8 56,8 53,5 - 1,8 1,5 -
Pieksämäki 1 078,0 918,5 742,8 113,7 18,3 43,8 159,5
Puumala 48,7 48,7 44,8 - 0,5 3,4 -
Rantasalmi 134,3 134,3 122,5 2,1 3,4 6,3 -
Savonlinna 1 422,6 1 361,9 1 108,6 144,8 35,9 72,6 60,7
Sulkava 53,7 53,7 45,3 - 2,4 6,0 -
Pohjois-Savo 12 886,5 12 757,3 10 736,0 890,1 338,3 792,8 129,2
Iisalmi 1 638,0 1 638,0 1 039,1 502,5 34,7 61,7 -
Juankoski 183,6 183,6 161,6 - 8,4 13,6 -
Kaavi 135,5 135,5 118,8 - 2,4 14,2 -
Keitele 130,6 102,1 97,7 - 1,2 3,2 28,5
Kiuruvesi 537,5 537,5 443,0 66,3 6,9 21,4 -
Kuopio 5 539,1 5 539,1 4 901,0 66,9 163,3 407,8 -
Lapinlahti 525,2 525,2 428,6 69,0 6,7 20,9 -
Leppävirta 403,1 403,1 367,1 0,8 9,8 25,3 -
Pielavesi 215,0 215,0 182,7 18,2 1,6 12,4 -
Rautalampi 150,5 145,7 125,1 5,9 4,8 9,9 4,8
Rautavaara 68,2 68,2 64,0 - 3,2 1,0 -
Siilinjärvi 1 425,3 1 425,3 1 209,3 59,5 51,6 104,9 -
Sonkajärvi 161,8 161,8 145,9 0,2 4,6 11,1 -
Taulukko 26 jatkuu
Kelan lapsiperhe-etuustilasto Lastenhoidon tuet 69
Maakunta
Kunta
Maksetut etuudet, 1 000 e
Kaikki Lakisääteiset tuet Kuntalisät
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä
Suonenjoki 517,4 421,5 305,6 82,8 12,9 20,1 95,9
Tervo 38,4 38,4 34,6 - 0,5 3,3 -
Tuusniemi 105,1 105,1 99,4 0,7 0,5 4,5 -
Varkaus 861,2 861,2 781,2 15,4 22,4 42,2 -
Vesanto 62,5 62,5 57,3 - 0,0 5,2 -
Vieremä 188,4 188,4 173,8 1,8 2,7 10,2 -
Pohjois-Karjala 7 865,1 7 824,1 6 876,3 218,9 222,4 506,5 41,0
Ilomantsi 156,7 156,7 123,8 - 7,0 26,0 -
Joensuu 3 556,7 3 556,7 3 198,6 17,6 101,0 239,6 -
Juuka 195,8 195,8 175,6 9,1 6,3 4,8 -
Kitee 369,0 369,2 335,5 - 6,4 27,3 -0,2
Kontiolahti 1 123,8 1 123,8 905,1 98,5 46,5 73,7 -
Lieksa 388,1 388,1 348,6 7,3 8,1 24,1 -
Liperi 719,9 719,9 586,4 69,9 26,4 37,3 -
Nurmes 350,7 350,7 330,8 - 2,9 17,1 -
Outokumpu 341,8 338,4 298,2 9,6 6,6 24,1 3,4
Polvijärvi 195,3 195,3 176,6 4,4 2,5 11,8 -
Rääkkylä 74,8 74,8 65,0 -0,1 4,1 5,8 -
Tohmajärvi 241,5 241,5 225,7 1,2 2,6 12,0 -
Valtimo 150,9 113,1 106,4 1,5 2,2 3,0 37,9
Keski-Suomi 15 486,0 15 472,3 13 876,0 282,2 481,0 833,1 13,7
Hankasalmi 298,9 298,9 281,7 6,0 9,7 1,5 -
Joutsa 204,2 204,2 193,9 - 4,4 5,9 -
Jyväskylä 7 721,9 7 722,8 6 923,6 88,8 259,4 451,0 -1,0
Jämsä 939,8 939,8 838,7 13,1 38,2 49,8 -
Kannonkoski 54,6 54,6 53,5 - 1,2 - -
Karstula 169,8 169,8 157,7 - 4,7 7,3 -
Keuruu 561,2 561,2 517,3 7,1 11,0 25,8 -
Kinnula 118,2 118,2 104,9 7,8 0,9 4,5 -
Kivijärvi 32,4 32,4 28,4 0,7 2,9 0,4 -
Konnevesi 135,1 135,1 126,7 - 2,9 5,5 -
Kuhmoinen 80,3 65,4 46,1 17,3 1,2 0,8 14,9
Kyyjärvi 81,8 81,8 66,2 8,8 3,0 3,8 -
Laukaa 1 563,9 1 564,1 1 414,1 39,3 39,2 71,5 -0,2
Luhanka 41,4 41,4 33,9 5,2 - 2,3 -
Multia 77,9 77,9 74,5 - 2,3 1,1 -
Muurame 612,7 612,7 514,8 10,3 28,8 58,7 -
Petäjävesi 275,7 275,7 248,6 6,4 9,2 11,6 -
Pihtipudas 239,3 239,3 221,9 3,4 2,2 11,9 -
Saarijärvi 433,0 433,0 383,1 2,6 14,4 32,9 -
Toivakka 153,1 153,1 130,3 9,0 5,5 8,2 -
Uurainen 336,2 336,2 277,6 35,0 10,5 13,1 -
Viitasaari 255,2 255,2 227,2 2,4 4,3 21,2 -
Äänekoski 1 099,5 1 099,5 1 011,2 18,9 25,0 44,4 -
Etelä-Pohjanmaa 11 798,6 11 604,7 10 454,3 102,3 371,6 676,5 193,9
Alajärvi 705,8 706,7 638,6 25,4 13,5 29,2 -0,9
Alavus 823,2 823,2 758,8 8,8 22,2 33,4 -
Evijärvi 106,9 106,9 98,1 - 0,5 8,3 -
Ilmajoki 751,2 751,2 674,4 - 27,9 48,9 -
Isojoki 67,0 67,0 62,5 - - 4,5 -
Karijoki 44,0 44,0 34,3 3,3 1,1 5,3 -
Kauhajoki 717,2 717,2 646,4 3,2 13,3 54,3 -
Kauhava 997,4 995,9 888,4 1,0 34,6 71,9 1,5
Kuortane 149,9 149,9 130,5 - 6,9 12,5 -
Kurikka 1 236,5 1 099,0 1 002,5 6,5 39,0 51,0 137,5
Lappajärvi 123,6 123,6 115,3 0,5 2,4 5,4 -
Lapua 991,5 991,5 905,6 0,4 43,6 42,0 -
Seinäjoki 4 189,7 4 133,8 3 697,6 51,0 148,5 236,8 55,9
Soini 149,2 149,2 141,7 - - 7,6 -
Teuva 288,3 288,3 255,3 0,5 7,2 25,3 -
Vimpeli 152,9 152,9 133,1 1,7 4,0 14,1 0,0
Ähtäri 304,2 304,2 271,4 - 7,1 25,8 -
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Maakunta
Kunta
Maksetut etuudet, 1 000 e
Kaikki Lakisääteiset tuet Kuntalisät
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä
Pohjanmaa 11 885,4 11 885,4 9 989,2 226,3 587,3 1 082,6 -
Isokyrö 261,4 261,4 222,7 - 12,1 26,6 -
Kaskinen 50,6 50,6 49,3 - 0,4 0,9 -
Korsnäs 101,6 101,6 88,7 - 3,5 9,5 -
Kristiinankaupunki 244,2 244,2 204,1 - 9,3 30,8 -
Kruunupyy 412,4 412,4 340,3 - 29,0 43,1 -
Laihia 648,5 648,5 532,9 37,2 22,4 56,0 -
Luoto 793,0 793,0 652,3 59,0 32,4 49,3 -
Maalahti 307,3 307,3 251,5 - 22,0 33,8 -
Mustasaari 1 344,4 1 344,4 1 096,6 3,2 85,8 158,8 -
Närpiö 402,0 402,0 271,8 31,3 33,6 65,3 -
Pedersören kunta 1 144,2 1 144,2 978,0 22,1 51,0 93,0 -
Pietarsaari 1 109,7 1 109,7 891,9 51,5 54,5 111,8 -
Uusikaarlepyy 591,0 591,0 514,6 - 28,7 47,7 -
Vaasa 3 973,6 3 973,6 3 462,5 20,8 184,0 306,3 -
Vöyri 501,4 501,4 432,1 1,2 18,5 49,6 -
Keski-Pohjanmaa 6 585,2 5 549,5 4 936,7 210,3 155,7 246,8 1 035,7
Halsua 71,6 71,6 70,7 - 1,0 - -
Kannus 393,8 393,8 351,9 20,1 7,3 14,5 -
Kaustinen 376,2 302,8 272,0 2,1 6,5 22,2 73,4
Kokkola 4 896,5 3 980,7 3 550,0 125,0 126,9 178,7 915,8
Lestijärvi 57,8 57,8 56,0 - 0,4 1,5 -
Perho 308,6 262,1 206,0 52,5 1,9 1,7 46,5
Toholampi 284,0 284,0 252,6 6,0 9,5 15,8 -
Veteli 196,8 196,8 177,4 4,7 2,3 12,4 -
Pohjois-Pohjanmaa 33 026,8 29 079,5 24 244,4 2 640,5 738,8 1 455,8 3 947,3
Alavieska 213,0 213,0 192,9 6,8 3,4 10,0 -
Haapajärvi 561,8 561,8 491,5 38,9 6,4 25,0 -
Haapavesi 684,6 684,6 541,6 106,9 13,0 23,0 -
Hailuoto 42,5 42,5 39,6 1,0 - 1,9 -
Ii 956,5 956,5 626,7 269,2 24,4 36,2 -
Kalajoki 749,8 749,8 644,3 30,9 20,6 53,9 -
Kempele 1 699,9 1 390,6 1 152,0 128,6 34,6 75,4 309,3
Kuusamo 787,1 787,1 570,9 169,4 19,7 27,2 -
Kärsämäki 139,9 139,9 125,0 6,5 1,2 7,3 -
Liminka 1 220,4 1 073,9 852,8 125,1 43,2 52,7 146,6
Lumijoki 228,0 228,0 172,2 51,0 1,1 3,6 -
Merijärvi 131,3 131,3 128,8 - 1,5 1,0 -
Muhos 1 224,9 910,3 685,6 153,5 16,2 54,9 314,6
Nivala 926,1 926,1 822,2 25,0 30,5 48,4 -
Oulainen 478,8 478,8 396,2 36,1 17,2 29,4 -
Oulu 14 541,9 12 836,4 11 216,9 539,6 362,6 717,3 1 705,5
Pudasjärvi 492,3 492,3 461,7 3,8 8,1 18,7 -
Pyhäjoki 177,5 174,9 145,1 7,1 3,7 19,1 2,5
Pyhäjärvi 382,9 298,0 283,3 2,1 2,6 10,0 84,9
Pyhäntä 145,5 137,0 115,7 16,6 2,5 2,2 8,5
Raahe 2 920,5 1 971,0 1 352,4 496,8 50,3 71,6 949,5
Reisjärvi 199,5 199,5 166,0 28,4 0,5 4,6 -
Sievi 472,3 472,3 417,3 33,8 9,4 11,8 -
Siikajoki 550,1 491,0 387,0 72,6 5,2 26,3 59,1
Siikalatva 306,3 306,3 287,1 5,6 2,7 11,0 -
Taivalkoski 150,8 150,8 131,5 3,6 7,9 7,8 -
Tyrnävä 1 294,1 927,4 657,6 222,2 19,5 28,1 366,8
Utajärvi 125,7 125,7 116,7 3,9 - 5,1 -
Vaala 101,6 101,6 99,5 - 1,8 0,3 -
Ylivieska 1 120,9 1 120,9 964,3 55,4 29,3 71,9 -
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Maakunta
Kunta
Maksetut etuudet, 1 000 e
Kaikki Lakisääteiset tuet Kuntalisät
Yhteensä Kotihoidon 
tuki
Yksityisen 
hoidon tuki
Osittainen 
hoitoraha
Joustava 
hoitoraha
Yhteensä
Kainuu 3 678,9 3 248,4 2 790,6 87,8 116,8 253,2 430,4
Hyrynsalmi 130,6 101,0 91,6 - 1,1 8,3 29,6
Kajaani 1 805,1 1 805,1 1 498,6 65,5 78,1 162,8 -
Kuhmo 422,4 291,6 254,8 3,5 20,0 13,4 130,8
Paltamo 116,7 116,7 107,0 - 0,5 9,2 -
Puolanka 117,4 82,7 78,4 - 0,9 3,3 34,7
Ristijärvi 40,7 31,6 29,9 - 0,5 1,2 9,1
Sotkamo 602,7 491,8 422,8 17,6 12,2 39,1 110,9
Suomussalmi 443,3 328,0 307,5 1,2 3,5 15,8 115,3
Lappi 8 722,1 8 307,2 7 517,6 183,9 200,0 405,8 414,8
Enontekiö 110,4 86,6 80,1 - 0,1 6,4 23,8
Inari 178,9 178,9 160,5 1,1 7,9 9,3 -
Kemi 1 046,1 1 046,1 987,5 2,8 8,4 47,3 -
Kemijärvi 248,6 248,6 222,9 0,7 9,9 15,2 -
Keminmaa 378,1 378,1 335,7 4,8 11,8 25,9 -
Kittilä 447,1 359,6 337,2 - 4,8 17,6 87,5
Kolari 279,0 225,8 217,8 - 0,8 7,2 53,2
Muonio 157,7 130,6 116,9 2,0 2,9 8,8 27,1
Pelkosenniemi 51,4 54,6 55,0 -0,9 - 0,6 -3,2
Pello 112,1 112,1 98,7 2,9 1,0 9,5 -
Posio 110,8 110,8 106,0 - 1,9 3,0 -
Ranua 229,2 229,2 206,4 7,2 6,5 9,0 0,1
Rovaniemi 3 035,2 2 988,5 2 631,0 80,5 93,7 183,1 46,8
Salla 87,1 87,1 81,0 - 2,1 4,0 -
Savukoski 39,5 39,5 38,7 - 0,7 0,1 -
Simo 100,4 100,4 90,4 0,4 5,8 3,8 -
Sodankylä 624,5 444,7 428,2 - 6,2 10,3 179,8
Tervola 186,4 186,4 176,5 5,8 1,6 2,5 -
Tornio 1 175,5 1 175,5 1 032,4 76,4 26,2 40,4 -
Utsjoki 35,9 35,9 34,8 - - 1,0 -
Ylitornio 88,0 88,2 79,6 - 7,8 0,8 -0,2
Tervola 166,7 166,7 145,9 16,5 0,5 3,8 -
Tornio 1 271,0 1 271,0 1 094,0 97,7 30,3 48,9 -
Utsjoki 31,1 31,1 24,9 - 1,2 5,0 -
Ylitornio 123,7 115,4 108,8 - 4,3 2,3 8,3
 
Huom. Lastenhoidon tukien maksaminen Ahvenanmaalla ei kuulu Kelan tehtäviin.
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 27. Elatustuki 2009–2016
Vuosi Lapset 31.12. Saajat 31.12. Maksetut etuudet
Lkm % 0–17-
vuotiaista
Yhteensä Naiset Miehet 1 000 e €/kk lasta 
kohti
2009 95 899 8,8 65 005 57 708 7 297 114 639 128,20
2010 97 776 9,0 66 384 58 530 7 854 163 264 131,46
2011 98 182 9,1 66 823 58 706 8 117 167 664 135,06
2012 99 496 9,2 67 729 59 395 8 334 176 479 140,41
2013 101 409 9,4 69 185 60 515 8 670 185 007 144,79
2014 104 302 9,7 71 272 62 022 9 250 193 629 147,46
2015 106 796 10,0 73 118 63 293 9 825 201 902 149,77
2016 107 716 10,0 73 653 63 584 10 069 204 545 149,94
 28. Elatustuki ja elatusavun perintä maakunnittain 2016
Maakunta Elatustukea saaneita 31.12. Maksettu elatustukea Elatusavun perintä
Lapsia 
yhteensä
% 0–17-
vuotiaista
Perheitä 
yhteensä
1 000 € €/kk
lasta 
kohti
Elatusvelvollisia,
joilla elatusapu- 
velkaa 31.12.
Perittävää
elatusapua
jäljellä 31.12.,
1 000 €
Peritty elatus-
apua vuoden 
aikana, 1 000 €
Koko maa 107 716 10,0 73 653 204 545 149,94 37 758 201 975 70 447
Uusimaa 33 664 10,3 23 266 64 837 152,21 10 917 64 296 21 541
Varsinais-Suomi 9 471 10,8 6 533 17 984 150,34 2 924 14 989 6 092
Satakunta 4 643 11,5 3 128 8 581 148,91 1 510 7 952 3 142
Kanta-Häme 3 561 10,6 2 453 6 726 151,22 1 182 5 691 2 714
Pirkanmaa 9 743 9,9 6 761 18 544 150,67 3 347 15 749 6 519
Päijät-Häme 4 543 12,4 3 221 8 636 151,83 1 613 9 428 3 133
Kymenlaakso 3 594 11,7 2 464 6 703 147,36 1 203 5 378 2 219
Etelä-Karjala 2 267 10,3 1 577 4 133 143,93 629 2 577 1 207
Etelä-Savo 2 550 10,6 1 719 4 743 145,23 905 3 782 1 767
Pohjois-Savo 4 712 10,4 3 133 8 734 146,33 1 561 6 792 3 069
Pohjois-Karjala 3 156 10,9 2 155 5 955 150,61 1 149 5 066 2 193
Keski-Suomi 5 341 9,9 3 606 10 093 148,64 1 771 7 654 3 474
Etelä-Pohjanmaa 3 880 9,8 2 417 6 994 141,83 782 3 770 1 625
Pohjanmaa 2 368 6,3 1 590 4 356 144,26 680 2 941 1 336
Keski-Pohjanmaa 1 108 7,1 729 2 029 146,02 273 1 183 569
Pohjois-Pohjanmaa 8 205 8,3 5 274 15 359 145,83 2 173 9 465 4 854
Kainuu 1 356 10,4 922 2 552 149,19 417 1 868 787
Lappi 3 606 10,9 2 491 6 934 148,50 1 197 5 276 2 385
Ahvenanmaa 281 4,9 198 533 142,88 45 207 169
